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El presente proyecto demostró la importancia del tiempo de relación 
intrafamiliar en él desarrollo de Valores Individuales y sociales en las 
niñas y niños de  tres y cuatro años.  Estudios realizados 
concluyeron que no existe familia perfecta, pero si aquella que lucha 
y se esfuerza por lograr y dar tiempo  a cada uno de sus hijos.   
Influye mucho la comunicación que exista en el hogar para el 
desarrollo de valores tanto personales como sociales,  ya que 
fortalece al niño en su personalidad y sin duda alguna es un factor 
primordial para el mejoramiento de actitudes positivas, las mismas 
que encaminan al niño/a a ser personas integras e integradas.  Para 
esto se diseñó una  guía práctica en donde consta las actividades 
que podemos disfrutar y realizar en familia y en la Institución la cual 
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This project demonstrated the importance of time of family 
relationship in the development of individual and social values in 
children from three to four years.  Studies concluded that there is no 
perfect family, but one that struggles and strives to archieve and give 
time to each of their children.  Strongly influences the 
communication that exists in the home for the development of 
personal and social values as it strengthens the child in his 
personality and is undoubtedly a major factor in improving positive 
attitudes, the same that route de child to be people of integrity and 
integrated.  For this design a practical guide includes activities where 
we can enjoy and make the family and the institution which is 





DESCRIPTION: EARLY CHILDHOOD EDUCATION, FAMILY 
RELATIONSHIP, TIME PARENTS, LEARNING VALUES, ATTITUDE 





Indudablemente el desarrollo en la integración de los Padres de Familia 
en la educción de valores individuales y sociales de sus hijos, ha 
conducido a alcanzar altos niveles de superación afectivos y eficientes 
entre Docentes, Padres de Familia e hijos para lo cual me lleva a elaborar 
el presente trabajo de investigación. 
 
El mundo es complejo, en donde el niño enfrenta múltiples problemas y 
entre esos el tiempo, sin embargo la educación puede contribuir a 
grandes beneficios para éste, pero la falta de conocimiento frente a los 
problemas de valores podría acarrear grandes dificultades dentro de la 
formación del infante. 
 
El nacimiento del niño es un suceso de gran importancia dentro de la vida 
de quienes lo rodean, especialmente de los padres. A partir de ese 
momento, la llegada del bebé convierte la vida de sus progenitores en un 
conjunto de responsabilidades tanto de cariño, protección, alimentación  
educación y tiempo. La madre es sin duda la mayor fuente de afecto y 
estímulo para el desarrollo integral del niño.  
 
La integración familiar juega un papel muy importante en el proceso de la 
enseñanza y  aprendizaje en los niños de educación inicial, esto se inicia 
en el hogar a través de la constante comunicación y contacto que se da 
en el núcleo familiar para mejorar y entender los  valores que cada ser 
humano debe adoptar. 
 
De lo analizado, vemos que en el campo de aplicación y acción que 
tendría esta propuesta es amplia y tiene una cobertura muy significativa. 
 




El Capitulo I, desarrolla el problema, el planteamiento del problema, la 
formulación del problema, las preguntas directrices, los objetivos 
generales y específicos, la justificación e importancia y las limitaciones. 
 
El Capitulo II, se plantea el marco teórico, sus antecedentes, la 
fundamentación científica, la definición de términos técnicos, la 
fundamentación legal y la caracterización de variables.  Para resolver este 
capítulo se utilizaron distintos documentos afines a la investigación.  Para 
el marco teórico consultaremos en libros, revistas, internet, etc.  Para la 
fundamentación legal nos basamos en la Constitución de República del 
Ecuador, la Ley de Educación Superior; se establecieron las variables y la 
definición conceptual de ellas. 
 
El Capítulo III, corresponde a la Metodología; se presenta el diseño, 
procedimiento y nivel de investigación, la población y muestras utilizados 
en la investigación, la operacionalización de variables, las técnicas e 
instrumentos para la recolección de la información y los términos para el 
procesamiento de los datos y análisis de resultados. 
 
El Capítulo IV, corresponde al producto de la investigación diagnóstica, el 






Planteamiento del problema 
 
En este mundo globalizado, la sociedad actual experimenta profundos 
cambios que afectan al desarrollo de las actividades diarias.  Esto impone 
un conjunto de exigencias sobre el sistema educativo, en especial de la 
Universidad, la misma que se vincula en forma directa con la sociedad, a 
través de la formación de sus profesionales. 
 
Dentro de las tantas funciones del docente de educación inicial se 
considera que facilite la introducción de normas más complejas de 
interacción,  socialización, estimulación, incorporación de información que 
motiven el desarrollo de sus actividades y habilidades de investigación, 
innovación, creatividad, colaboración, solidaridad, etc. 
 
FRANCISCO G (1999) “Reforzar los valores que se promueven en casa y 
aportar elementos para el fortalecimiento de la identidad personal del 
niño”.  Pag (120) 
 
Tanto los docentes como los Padres de Familia deben ser guías, que  
enseñarán el camino adecuado, en el que fomentará valores como el 
amor, la ternura, el cariño, la protección, los lazos de amistad que 




La afectividad positiva debe ser un instrumento que asegure las bases de 
todo buen desarrollo de costumbres posterior a la persona, favorecerá la 
adaptación y por ende el adelanto del niño, para aceptarse a sí mismo y 
sobre todo para autoestimarse en su entorno familiar y educativo 
 
Nuestra ciudad y provincia es considerada como una de las regiones 
medias bajas en economía, debido al alto porcentaje de desempleo, lo 
cual ha provocado que los padres y madres de familia salgan en busca de 
trabajo y se olviden de sus hijos, esto se da en nuestra sociedad debido a 
algunas variables que se encuentran a continuación:  
 
1.- En muchas familias, se ha observado a menudo que desde muy 
temprana edad se lo somete al niño a diferentes sensaciones 
emocionales negativas, hijos no deseados, abandonados o que carecen 
de apoyo paterno, el maltrato.  
 
2.- Abuso sexual infantil que produce graves consecuencias como retraso 
en su desarrollo y crecimiento, baja autoestima y pérdida de la confianza 
con otras personas, pérdida de años de vida saludable, bajo rendimiento 
escolar, agresividad y rebeldía, aislamiento, soledad y angustia, 
incapacidad para resolver problemas sin violencia, búsqueda de afecto y 
aceptación por personas inadecuadas y propensión a un mal desarrollo 
del aprendizaje produciendo alteraciones en sus conocimientos. 
  
Un niño es un ser humano que lleva en sí, la posibilidad de desarrollar 
todos los atributos que lo convertirán en un adulto, con una afectividad 
que madurará, una sociabilidad que acrecentará, un lenguaje que 
desarrollará, una creatividad que expresará, una libertad que ejercerá, y 
un aprendizaje que ampliará. 
 
En la familia es necesaria la comunicación, todos los niños tienen derecho 
a recibir educación, por lo menos en las etapas elementales. Se le dará 
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una educación que favorezca su cultura general y le permita, en 
condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su 
juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a 
ser un miembro útil de la sociedad.  
 
Formulación del Problema 
 
Por tal motivo, con el propósito de orientar a las maestras, padres, 
alumnos y a la sociedad en general, se ha considerado importante 
plantear el siguiente problema: 
 
¿De qué manera influye el tiempo de relación intrafamiliar para el 
desarrollo de valores individuales y sociales de los niños y niñas de 
3-4 años del Centro de Educación Inicial “Quito Norte” del sector de 
Cotocollao del Distrito Metropolitano de Quito en el año lectivo 2010 
– 2011? 
 
Una de las cosas importantes que se debe tomar en cuenta es que las 
personas que educan a sus niños tengan una formación bien cimentada 
en valores tanto sociales como individuales los cuales deben poner en 
práctica en su labor diaria, de esta forma dar tiempo a sus niños, afecto y 




Los cuestionamientos que permitieron dirigir los procesos de 
investigación, fueron: 
 
1.- ¿Cuál es la relación del tiempo destinado a los niños y el desarrollo de 




2.- ¿Cómo ayudar a los padres de familia a emplear el tiempo en sus 
hijos? 
 
 3.- ¿De qué manera generar en los padres de familia interés en conocer 
sobre las actividades que se pueden realizar en familia? 
 
4.- ¿Cuáles son los valores primordiales que son inculcados a los niños 
del Centro de Educación Inicial “Quito Norte”? 
 
5.- ¿Cuáles son las estrategias que aplica el docente para el desarrollo de 
valores individuales y sociales en los niños? 
 
6.- ¿Qué contenidos debe constar en la  guía para el desarrollo de valores 







Estudiar la relación intrafamiliar en el desarrollo de valores individuales y 
sociales de los niños y niñas de 3-4 años del Centro de Educación Inicial 




Diagnosticar en los niños por medio de su comportamiento la 
comunicación que los Padres de Familia emiten sobre ellos. 
 
Explicar la relación del tiempo entregado a los infantes por parte de sus 
padres y su influencia en el desarrollo de valores. 
 
Identificar los métodos, las estrategias, las técnicas de una guía que 
permita el aprovechamiento del espacio destinado a la participación de los 





El tema que se propuso es para investigar si los Padres dan tiempo a sus 
hijos, ya que la comunicación que ellos tienen con los mismos son 
elementos importantes para el aprendizaje de sus hijos.  En el centro 
educativo “Quito Norte” me llama mucho la atención todos aquellos niños 
que carecen de valores, de comportamiento que debería darse en casa. 
 
Hoy las familias del Centro de Educación Inicial “Quito Norte” están bajo 
tantas presiones diferentes. Sin embargo, hay muchas formas en las que 
puedan desarrollar buenas relaciones de integración y proporcionar una 
base sólida no sólo para los miembros de la familia sino para la sociedad. 
 
El afecto de los padres, como pionero en la formación de la personalidad 
de los niños, y el afecto que las maestras depositan en las aulas en donde 
los pequeños pasan a compartir por un buen período de sus vidas 
escolares ejercita una incidencia sobre el aprendizaje y evolución del 
niño, favoreciendo la adaptación y progreso del pequeño infante y 
prepararlo para aceptarse a sí mismo, sentir su valía y autoestimarse.  
 
Como aporte significativo encaminado a  descubrir aspectos que ha sido 
conveniente investigar sobre una parte de la realidad de los Padres de 
Familia y las Maestras  del Centro de Educación Inicial “Quito Norte” que 
no ponen en práctica los valores primordiales y que no realizan un horario 
del tiempo que deben dar a sus niñas y niños. 
 
Ésta investigación servirá para concienciar y orientar sobre todo a las 
maestras y Padres de Familia,  referente a la importancia de brindar 
tiempo y comunicación a los niños y niñas,  ya que repercutirá en el 




Es por esto se elaboró una guía práctica para el desarrollo y crecimiento 
en valores individuales y sociales de las niñas/niños desde el nacimiento 
hasta los 4 años de edad.  Para así mejorar el progreso de la 
comunicación y el tiempo que los Padres de Familia y maestros tienen 







Antecedentes del Problema 
 
En el desarrollo de la investigación bibliográfica, luego de haber revisado 
innumerables documentos, libros, tesis, internet y otros, no se ha 
encontrado un trabajo alusivo a la investigación presente. 
 
Por tanto, la propuesta elaborada para la Facultad de Filosofía Escuela 
Parvularia de la Universidad Central Del Ecuador es inédita, en referencia 
al diseño Curricular de una Licenciatura Superior sobre la creación de una 
guía para el desarrollo de valores individuales y sociales dirigido a  las 
Educadoras Parvularias, Padres de Familia y a otras carreras 
profesionales afines. 
 
VILLACIS, Salazar Elena (Octubre,2007.) alumna de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, realizó una investigación que lleva por 
título “Desarrollo de Valores en los niños de 3-5 años de edad y cómo 
Influye la familia”. Pag (21) 
Fundamentación Teórica 
 
Lic. VILLAMIZAR Javier Enrique (2011) dice que la “teoría del 
conocimiento psicológico es la base para entender las manifestaciones 
del hombre, y se aplican en un plantel educativo para determinar un plan 
de estudios que fije el desarrollo teórico, ya que el aprendizaje es parte 
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integral del ser humano. El aprendizaje se desarrolla cuando existe la 
relación entre conocimiento y experiencia vivida. En el aprendizaje 
aparecen diferentes teorías que permiten orientar el proceso” 
 
Desarrollo Cognitivo 
   Foto 1: Desarrollo Cognitivo 














                         Autor: Verónica Soto 
                         Fuente: Centro de Educación Inicial “Quito Norte” 
 
  
El desarrollo cognitivo es un proceso que va desde que el niño/a nace 
hasta su juventud, poniendo a evolucionar su pensamiento al conocer y 
desenvolverse en el mundo que lo rodea, es decir querer que el niño 
comprenda y actúe en su mundo; se inicia en el momento que adquiere 
nuevos conocimientos los mismos que se van dando gradualmente  a 
través de tres pasos: la adquisición, la organización, y el equilibrio. 
 
Etimológicamente la palabra cognición viene de los términos conocimiento 
y conocer, dado que la palabra conocer es captar o tener idea de las 
cosas  llegar a saber su naturaleza, cualidades y relaciones  mediante las 
facultades mentales. 
 
El desarrollo cognitivo es un conjunto de transformaciones de la vida, en 
la que se aumentan los conocimientos y habilidades para percibir, pensar 
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y comprender. Estas habilidades son utilizadas para la resolución de 
problemas prácticos de la vida cotidiana. 
 
Existen varias teorías que nos hablan sobre el desarrollo cognitivo entre 
las que podemos nombrar: la teoría de Jean Piaget y la de Vygotsky.  
 
Teoría de Jean Piaget: es un científico suizo y el más alto exponente de 
esta teoría en la que nos dice, “que el desarrollo cognitivo es conocer el 
origen del conocimiento por lo que  en su teoría toma a la cognición del 
ser humano  como estructuras mentales, que se crean en el organismo 
como proceso que el niño/a tiene al querer conocer todo su entorno y 
desenvolverse en el mismo”.  Pag. (254) 
 
FELMAN, Roberth (2007) respecto al desarrollo cognitivo dice:  
 
“La teoría de  Vygotsky  ve al desarrollo cognitivo  como 
resultado de las interacciones sociales en la que los 
niños  aprenden  a través de la participación  guiada 
resolviendo problemas  con la ayuda de los mentores en 
lugar de centrarse  en el desempeño individual  en la 
que los niños aprenden estrategias cognoscitivas y 
otras habilidades de sus mentores que no solo 
presentan formas  nuevas de hacer las cosas , sino que 
proporcionan ayuda  instrucción y motivación”. Pág. 
244. 
 
Nos dice que los niños/as nacen con habilidades  mentales elementales, 
entre las que se encuentra la percepción, la atención y la memoria; estas 
habilidades se van desarrollando  con la interacción que se mantiene con 
adultos y compañeros de su medio escolar, y estas a su vez se van 




Con esto entendemos  que los niños/as son agentes de su propio 
desarrollo  en relación  a su ambiente social, el cual ayuda a moldear su 
cognición, construyendo un conocimiento  basado en la relación que 
mantiene con otras personas, de la misma manera estas relaciones 
sociales contribuyen en el desarrollo intelectual del niño/a. 
Fundamentación Pedagógica 
 
AMADOR MONTAÑO, José Francisco (1998) Hace referencia a la 
reflexión de teorías y experiencias que orientan el quehacer pedagógico.  
“Su objetivo primordial es permitir la interacción entre educando y 
educador mediado por el conocimiento, posibilitando diversas formas de 
ver y entender el mundo; permitiendo así el alcance de metas desde el 
desarrollo de conceptos dentro de la planeación del currículo, la 
metodología y la evaluación”. Pag (166) 
 
       Foto 2: Desarrollo Pedagógico 
     Autor: Verónica Soto 




La axiología según ARPAIA Ana luisa (2010) dice que “es una disciplina 
de la filosofía que define el valor como una cualidad que permite otorgarle 
significancia al valor ético y estético de las cosas, por lo que es una 
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cualidad especial que hace que las cosas sean estimadas en sentido 
positivo y negativo, de modo que los valores son agregados a las 
características físicas del objeto por medio de un individuo o grupo social”. 
Pag (245) 
 
La Educación en valores en la familia muestra a sus miembros lo que 
espera de ellos teniendo en cuento lo que se ve como deseable y valioso 
en la sociedad.  
 
BRONFENBRENNER (1987) “propone un modelo que incluye cuatro 
sistemas para entender la realidad en la que están incluidas las familias”: 
 En el nivel macrosistema: se ubican las creencias de una cultura, 
las leyes que regulan una sociedad. 
 En el nivel exosistema: se ubican todas las influencias de agentes 
externos que tienen la persona. 
 El autor reserva el concepto mesosistema a la relación existente 
entre dos o más sistemas que tienen estrecha influencia en la 
persona. 
 Por último, en el microsistema es donde residen las relaciones más 
próximas e íntimas que una persona tiene con el entorno. 
“constituye un patrón de actividades, roles y relaciones 




Según HERNANDEZ Ana de Dolara (2011) “define a la filosofía como una 
educación estrechamente unida, que procede y fija los fines de la 
educación.  Ahondemos en cada uno de estos elementos.  La precede 




El ser humano va educando, con una naturaleza libre que exige también 
un proceso educativo para alcanzar la constitución humana”.  Pag (98) 
 
Fundamentos filosóficos también buscan responder conceptos del hombre 
acerca de valores básicos. 
Fundamentos Epistemológicos 
 
En opinión de BUNGE (1980) manifiesta que “es un marco de referencia 
en el planteamiento epistemológico de cualquier disciplina, sea preciso 
partir de la conceptualización que la define, sustenta y diferencia del resto 
de saberes científicos”.  Pag (211) 
  
Así pues, para el mejor análisis de la disciplina que nos ocupa, recogida 
bajo el nombre de Psicología de la Instrucción, partiremos de sus 
fundamentos, al objeto de llegar a su definición pos síntesis conceptual.  
Para lo cual, es imprescindible comenzar por la delimitación clara y 
precisa que ocupa la Psicología de la Educación y la Psicología del 
Desarrollo en el contexto de las Ciencias. 
 
Aprendizaje Escolar 
A medida que el niño avanza en su desarrollo la naturaleza de su 
pensamiento se vuelve más compleja efectiva y su razón se independiza 
cada vez mas de la influencia de tipo perceptual o emocional, bajo 
circunstancias favorables a una edad relativamente tardía, el niño entra 
en una etapa llamada operaciones clásicas o pensamiento abstracto, en 
el cual la inteligencia debe alcanzar el grado de desarrollo que necesita 
para poder analizar la experiencia y escoger el modo de responder. 
 
FERNANDEZ Iriarte M.J (1984) dice que el “aprendizaje es un proceso de 
adaptación que se inicia a través de un impulso originado por una 
alteración de las condiciones dentro del organismo o a raíz de un cambio 
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ocurrido en el medio ambiente y que representa en cierto modo u reto o 
amenaza para la persona que lo experimenta, siendo la gran versatilidad 
del ser humano en su modo de responder a las diferentes situaciones, su 
gran capacidad de aprender y de confiar en su poder de aprendizaje, 
características que lo distinguen de los animales”.  Pag (5) 
 
La enseñanza escolar propone la apropiación de rutinas, prácticas, 
información de dudosa filiación con las ciencias, las prácticas sociales 
existentes extra-muros y aún los propósitos expresados formalmente en 
los currículos. Las prácticas escolares suelen proponer “artefactos”, en el 
sentido de invenciones generadas por las propias prácticas escolares 
cuyo sentido no parece apoyarse en algún referente extra-muros. 
 
Así pues que es una preocupación corriente la de relacionar las prácticas 
escolares con los fines que supuestamente debe perseguir la escuela, 
porque la educación deja de ser una fase intermedia que media diversos 
aspectos de la cultura y de los sujetos para crear una cultura propia que 
se transforma en un fin de sí misma. 
  
Sintetizando, diremos que las prácticas correspondientes a las 
instituciones escolares, se distinguen de otros hechos de la vida social 
puesto que: 
 
a. Contribuyen una realidad colectiva 
b. Delimitan en un espacio específico 
c. Actúan en unos límites temporales determinados 
d. Define los roles de docente-discente 
e. Predeterminan y sistematizan contenidos 




Es sabido pues que el fenómeno educativo y la institución sistemática 
preceden a la escuela moderna pero por cierto, cambian de escala con su 
desarrollo hacia finales del siglo pasado. 
 
A partir de entonces, la escuela propone una serie de logros sobre las 
poblaciones y el hecho de que despliegue sutiles tácticas 
individualizadoras, no debe llevarnos a perder de vista que, en definitiva, 
la razón de ser de la escolarización masiva es la de lograr un rendimiento 
homogéneo sobre la población heterogénea. 
 
En términos de FOUCAULT Roguer (1982) explica que  “los dispositivos 
tienen la función estratégica dominante (no única) que responde a 
objetivos específicos. Los objetivos de los dispositivos de la modernidad 
se relacionan con el gobierno de las poblaciones”. Pag (152) 
 
El aprendizaje escolar es un objeto creado por un dispositivo. La escuela 
moderna constituye así, un dispositivo para el gobierno de la niñez, que 
produce la infancia escolarizada generando la categoría del alumno. 
 
FOUCAULT Roguer (1982) expresa que la” transmisión del saber supone 
a alguien que posee ese saber y otros que van a aprenderlo, la 
escolarización resolverá ese punto poniendo a muchos que “no saben” al 
comando de unos pocos que “sí saben”. pág. 9 
 
Factores que influyen el aprendizaje de las niñas y los niños 
 
Hoy en día es alarmante la despreocupación de los padres por el 
desenvolvimiento escolar y  personal de sus hijos. Por ello, es que la 
psicología Educativa, cobra mucha importancia, ya que existen ciertos 
factores que son determinantes en la formación y por tanto en el proceso 
de aprendizaje de los hijos. Sin duda estos factores están directamente 




La psicología educativa según DAVID, Linda. Introducción a la psicología. 
McGraw-Hill: México, (1984)” indaga sobre cuáles son los resortes que 
impulsa el desarrollo y la conducta y logra conocer los agentes que han 
intervenido o que intervienen, beneficiosa o perjudicialmente en el 
desenvolvimiento de las potencialidades. Según la Psicóloga cada niño 
tiene diferencias individuales que deben ser tomadas en cuenta”. Pag 
(186) 
 
Los padres por lo general tienen ciertas expectativas de sus hijos, sin 
embargo se debe tener presente que las habilidades y las actitudes de 
cada no son diferentes, por ello, se deben tomar los siguientes factores: 
 
Factores Hereditarios.- Se refiere cuando el niño presenta algún 
problema congénito que le impide desarrollar sus capacidades al máximo. 
 
Medio Ambiente.-  Se refiere al lugar y a los elementos que rodean al 
menor. Por ejemplo un niño en el campo tendría dificultades frente a la 
tecnología avanzada a diferencia de otro que tenga acceso a ésta, sin 
embargo, esto no quiere decir que uno sea más inteligente que otro, sino 
que cada uno desarrollará mejor ciertas habilidades según los hábitos y 
las prácticas que tenga. 
 
Prácticas de crianza.- Este punto es muy importante, ya que se refiere al 
tipo de educación que reciben los menores y como priorizan los padres 
los estudios. Es importante, fomentar la lectura y otros hábitos que formen 
al niño para un futuro sólido. 
 
Orden de nacimiento.- Aunque no lo crean, este factor cobra mucha 
importancia ya que por lo general los padres suelen ser más exigentes 
con el primer hijo y si bien no es una tarea fácil de educar y  somos 
aprendices cuando de ser padres se trata, se debe tener cuidado con las 
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expectativas que se tienen para cada hijo. Es decir, a veces se espera 
mucho de uno de ellos pero no del otro. 
 
Hijos de padres divorciados.- Cuando los padres o uno de ellos no 
llegan a superar el divorcio suele suceder que el niño termina pagando 
“los platos rotos”. Acusaciones como: estás igual que tu padre o madre 
según el caso o tú eres igual a él, entre otras pueden sonar familiar. 
 
Madres que trabajan todo el día.-  Actualmente es muy común que las 
madres también trabajen. Sin embargo, lo importante es la calidad del 
tiempo que se les da y preocuparse de las actividades que ellos tengan 
mientras los padres trabajan. 
 
Maltrato a los niños.- Si hay maltrato, ya sea físico o psicológico afecta 
directamente en la personalidad del menor. 
 
Diferencias Individuales.- La diferencia del CI (Coeficiente Intelectual) 
de los niños es también un factor importante que afecta positiva o 
negativamente en el trabajo de aula. Por ello, padres y educadores deben 
conocer las potencialidades y las limitaciones de cada menor. 
 
Otro factor que ya es común, es denominado Problemas del Aprendizaje 
que se los definen como desórdenes que pueden afectar la habilidad de 
una persona para adquirir, entender, almacenar o usar información oral o 
no oral. Afectan tanto a niños como a adultos y con mayor frecuencia a 
los varones. Un niño con problemas específicos de aprendizaje no puede 
hacer lo mismo que otros con el mismo nivel de inteligencia. 
 
Detectar si el niño tiene problemas no es una tarea difícil si los padres y 
también los profesores están atentos. Hay señales frecuentes que indican  




1.- El niño presenta dificultas para entender y seguir tareas o 
instrucciones. 
2.- Tiene dificultad para recordar lo que alguien le acaba de decir y 
evidencia problemas con la lectura. Deletreo, escritura y matemáticas. 
3.- Presenta dificultad para distinguir entre la derecha y la izquierda. 
4.- No identifica palabras y tiene tendencia a escribir las letras, palabras o 
números al revés. 
5.- Falta de coordinación en actividades sencillas como agarrar (tomar) un 
lápiz o agarrarse las trenzas (cordones) de los zapatos. 
6.- Presenta facilidad para perder o extraviar su material escolar. 
7.- Tiene dificultad para entender el concepto de tiempo, confundiendo el 
ayer con el hoy o mañana. 
8.-  Manifiesta irritación o excitación con facilidad.  
No se debe confundir los problemas de aprendizaje con otro tipo de 
problemas como el retraso mental, autismo, problema de audición, visión 
o emocionales, falta de motivación o trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad. 
 
La función del Docente en Educación Inicial 
 
MARUGAN, M (2006) nos complementa mucho más la formación y 
función de cada Docente de Educación Inicial y quien debe ser Parvulario. 
 
 Su formación: A lo largo de la práctica cotidiana, el  docente 
deberá tomar una serie de decisiones de diversa índole que 
configurarán una forma particular de intervención didáctica. 
Subyaciendo a esta toma de decisiones nos encontramos con que 
cada docente  parte de un concepto de niño/a y de su propio 
papel como agente educativo. Dependiendo de cómo perciba al 
niño/a, de las posibilidades que les estime y de los logros que en 
él prevea, el maestro/a orientará la actividad en un sentido o en 
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otro, intervendrá en mayor o menor grado, concederá más o 
menos autonomía a los alumnos/as, etc. 
 
Es por ello que la formación del docente  lejos de ser una mera 
capacitación en técnicas educativas, ha de orientarse hacia la 
adquisición de una metodología de trabajo científico que, 
estableciendo una adecuada relación entre conocimientos 
teóricos y prácticos le habilite para el desempeño de su función. 
 
La formación ha de entenderse como un proceso continuo y 
permanente que contemple los siguientes aspectos: 
 
 Conocimientos del niño. Comprenderá un acercamiento en 
profundidad al sujeto con el cual va a desarrollar su actividad 
profesional, en distintas dimensiones: crecimiento físico, 
desarrollo cognitivo, afectivo y social, desarrollo psicológico. Del 
mismo modo supondría abordar una serie de conocimientos sobre 
los requerimientos de los niños/as en cada una de las etapas de 
desarrollo: cuidados, alimentación, higiene,... La formación de 
esta área se completaría con la capacitación diagnóstica que 
permita detectar problemas en el desarrollo, desviaciones, 
anomalías,... y sus posibles tratamientos o derivaciones hacia 
entidades públicas desde una perspectiva integradora. 
 
 Conocimientos pedagógicos. Abarcaría esta área aquellos 
conocimientos, técnicas y destrezas que permitan la toma de 
decisiones didácticas adecuadas para cada momento. Incluirían 
aspectos tales como: modelos de intervención educativa, técnicas 
de análisis y dinámica de grupos, técnicas de recogida y análisis 
de información, conocimientos sobre la organización del aula y del 





 Conocimientos sociológicos. Incluimos aquí aquellos 
conocimientos que habilitarían al educador para la adecuada 
integración de su aula y del Centro en el contexto sociocultural en 
el que está inserto: relaciones con los padres y la comunidad 
educativa, participación de los padres en el centro y en las 
actividades del mismo,... 
 
 Trabajo en equipo. Del hecho de participar en la vida de un grupo 
humano y del trabajo en equipo se derivan una serie de 
requerimientos formativos que deberían incluirse en el currículo 
del educador infantil: el equipo de educadores del nivel, del ciclo y 
de la etapa, dinámicas de grupos, análisis y tratamiento de 
conflictos grupales, modificaciones de conducta,... siempre en 
contacto con los Equipos de Apoyo Externo de la zona. 
 
¿Qué actividades realiza la/el Docente Parvulario/a? 
Según el currículo Institucional para Educación Inicial MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN (DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL) dice 
que las Docentes Parvularias/os deben obligatoriamente realizar las 
siguientes actividades: 
 
 Establece vínculos afectivos. 
 Planifica actividades de la situación significativa. 
 Desarrolla las actividades planificadas. 
 Da seguimiento y evalúa permanentemente. 
 Controla el desarrollo y crecimiento. 
 Observa y orienta el trabajo pedagógico. 
 Revisa instrumentos técnicos y curriculares. 
 Da sugerencias a las observaciones realizadas. 
 Desglosa la planificación didáctica. 
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 Elabora material didáctico y hojas de trabajo para ejecutar las 
actividades de la situación significativa. 
 
      Foto 3: Elaboración Material Didáctico para niños de Inicial 
       Autor: Verónica Soto 
                   Fuente: Taller de Siprofe Educación Inicial 
 
Actitud del Docente 
Del modelo propuesto por el actual diseño curricular de Educación Infantil 
se desprenden una serie de actitudes que el maestro de infantil ha de 
potenciar ASENSI, J. (1991) dice: 
 
 Actitud de respeto y confianza en el niño/a posibilitando que exprese 
sus opiniones y sentimientos, sin miedo a cometer errores fomentando así 
el sentimiento de seguridad en sí mismo y su autoestima. 
 
 Actitud afectuosa y favorable hacia el trato con los niños/as, 
favoreciendo el acercamiento (especialmente en los periodos de 
adaptación al centro y al grupo de iguales) el contacto corporal y el 
diálogo afectivo. 
 
  Actitud tolerante y no autoritaria animando a los alumnos a que 
asuman responsabilidades de forma paulatina, recogiendo las críticas y 
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propuestas, en la línea de ir construyendo una dinámica de clase 
democrática y participativa. 
 
 Actitud favorable hacia la búsqueda y el descubrimiento, incitando a los 
niños/as a que se interroguen, establezcan diálogos sobre sus propias 
ideas e hipótesis. 
 
 Actitud contraria a los prejuicios y estereotipos sociales contradictoria 
con la sociedad democrática a la que pertenecemos: discriminación, 
racismo. 
 
 Actitud y conducta coherente y estable de tal forma que los niños/as la 
puedan interpretar y predecir. 
 
Actitud favorable hacia el estudio, la formación y el auto 
perfeccionamiento en la línea de un enriquecimiento personal y 
profesional contínuo. 
 
Actitud abierta a la participación, al intercambio de ideas y opiniones, al 
trabajo en grupo y a la crítica y a la autocrítica. 
 
Perfil de la Profesora Parvularia 
 
Según la Lic. GONZALEZ Tapia Maricela Guadalupe (2002) estudiante de  
Educación Preescolar de la Universidad de México dice “que la Maestra 
de preescolar debe tener como perfil de una buena educadora lo 
siguiente”: Pag (154) 
 
 Gozar de buena salud física y mental, ya que el trabajo con 
preescolares exige una actividad continua y además deben 
enfrentar múltiples reacciones. 
 Comprender y respetar al niño como persona. 
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 Ser responsable y segura de sí misma. 
 Actuar dentro de un marco de tranquilidad y respeto. 
 Ofrecer una imagen agradable, limpia y cordial. 
 Apertura a la escucha y al cambio. 
 Poseer hábitos, habilidades y destrezas. 
 Respetar la iniciativa de los niños. 
 Valorar la importancia que esta etapa tiene en la formación del ser 
humano. 
 No olvidar que la educadora es un ejemplo conductual, como 
persona y como profesional en la comunidad. 
 
          Foto 4: Maestras de Educación Inicial 
         Autor: Verónica Soto 
                     Fuente: Centro de Educación Inicial “Quito Norte” 
 
La satisfacción de trabajar con los niños 
Los niños son fuente y origen de interminables problemas y al mismo 
tiempo de permanentes satisfacciones para el docente; de hecho, las 
recompensas que emanan  del trabajo con los niños probablemente 




En los niveles primarios, los docentes están en continuo contacto 
personal con los niños. Muchos de estos necesitan imperiosamente ese 
contacto.  
 
A menudo, los docentes se comunican con los niños mejor que sus 
propios padres y esto implica una tremenda  responsabilidad, sucede a 
veces que un niño encuentre en un determinado maestro su única vía de 
comunicación con los adultos. Este papel, desempeñado con propiedad, 
puede ser sumamente satisfactorio para el maestro. 
 
 Otro aspecto de la situación descrita En ELICHIRY, NORA Y OTROS, “El 
niño de inicial”. (1987) “suscribe que es el rápido crecimiento físico, 
mental y emocional del niño. A causa de ello, sus reacciones son 
sobremanera imprevisibles, lo cual hace aún mayor el desafío. Muchos 
padres y algunos maestros ven toda clase de malos presagios en esos 
cambios. Más,  por lo general, son simplemente indicios normales del 
crecimiento”.  Pag (132) 
 
El desarrollo de la autoestima es una de las principales tareas de todos 
los niños y para muchos es muy difícil, Esa autoestima abarca desde el 
niño pequeño que trata de atarse los cordones de los zapatos, hasta el 
estudiante secundario que pide una cita a una muchacha. El docente 
interviene para fomentar esa seguridad íntima, y la evolución en ese 
sentido puede ser muy satisfactoria, tanto para el niño como para el 
docente. 
 
Se entiende que una de las mayores recompensas para el maestro que 
trabaja con los niños se da cuando se logra una formación integral. 
Estimular a los mejores, fortalecer a los débiles, obtener de todos ellos 
eficiencia en los estudios, esto es lo que muchos maestros  ven como la 
recompensa profesional suprema. Hacer bien un trabajo, sea cual fuere, 
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brinda satisfacción. Esa satisfacción es  particularmente grande cuando 
se trata de fomentar el desarrollo integral e intelectual de los niños. 
 
Las recompensas que surgen del trabajo con los niños continúan aún 
después de que hayan avanzado a niveles superiores o que se hayan 
graduado como profesionales. 
 
Una  maestra  experimentada  SOARDOU María (2000) decía  que “ se 
iluminaba en gloria al seguir los progresos de quienes habían sido sus 
alumnos). Por supuesto, algunos reflejan más gloria que otros. Con todo, 
son pocos los que quedan en un nivel tan bajo como para decepcionar 
totalmente a los buenos maestros. No es raro que los ex alumnos traten 
de mantener el contacto con sus maestros por medio de visitas o de 
correspondencias. Tales contactos pueden brindar una verdadera 
satisfacción a ambos”.  Pag. (98) 
 
La Integración Familiar 
 
Al ser la familia la célula básica de la sociedad, los retos para mantenerla 
unida y fortalecida es trascendente sea un objetivo no solo para quienes 
han visto unir sus vida para compartirlas en el cuidado de sus hijos, sino 
de autoridades de gobierno que enfrentan las consecuencias de la 
desintegración.  
 
Entre los principales problemas que enfrentamos en la actualidad, las 
familias sufren un desfase importante que es la violencia familiar, el 
desempleo que se asocia también a la pobreza, la falta de 
establecimiento de límites, la crisis económica y el deterioro de las 
condiciones materiales de vida de las familias, la desintegración familiar y 




SANCHEZ CORONA Francisco Javier (08 de julio del 2008) explica sobre 
la Integración familiar a nivel mundial que: 
 
"La ignorancia de muchos padres de familia 
sobre este tema, hace indispensable una 
mejor orientación en especial de las 
Instituciones encargadas de ello, para 
mantener la integración familiar, considerada 
como el mejor vínculo para recibir el amor, 
cariño, comunicación, comprensión y atención 
que requiere todo ser humano para lograr esa 
integralidad como persona".  
 
La pobreza, sin lugar a dudas, es una condición difícil de la que muchos 
quisieran salir y representa a todas las familiar que quieren superar esta 
condición pese a circunstancias adversas, y más lo es cuando se trata de 
una mujer madre de familia quien trata de sacar adelante a sus hijos, 
pese a todas las adversidades sociales externas encontradas.  
 
 
Entre los principales problemas que enfrentamos en la actualidad, las 
familias sufren un desfase importante que es la violencia familiar, el 
desempleo que se asocia también a la pobreza, la falta de 
establecimiento de límites, la crisis económica y el deterioro de las 
condiciones materiales de vida de las familias, la desintegración familiar y 
la pérdida de valores.  
 
Cuando una familia se desintegra o no cumple las funciones que le 
corresponde en la satisfacción de las necesidades emocionales de los 
hijos, en la socialización y formación de la personalidad de sus hijos e 
hijas, es muy probable que estos niños y niñas sean más vulnerables para 
el consumo de sustancias psicoactivas, el alcoholismo, el embarazo 




Recientes investigaciones ratifican la importancia de la familia como un 
factor de protección para los hijos(as) frente al consumo de las drogas, la 
violencia, la delincuencia, el fracaso escolar y el embarazo precoz, entre 
otros. 
 
GONZALES Tapia Maricela (2002) explica “Uno de los propósitos 
fundamentales de la familia es promover que en armonía, los padres y 
madres tomen medidas a fin de que cada uno, uno de ellos, o ambos, 
puedan permanecer más tiempo al lado de sus hijos(as), a fin de 
satisfacer plenamente las varias necesidades emocionales esenciales que 
tienen los seres humanos desde recién nacidos, clave para su formación 
y desarrollo. Pag. (123) 
             
       Foto 5.- Familia Integrada 
        Autor: Sánchez Francisco 
        Fuente:www.geogle.com 
   
Empecemos por expresar el amor a las personas que nos rodean de 
forma abierta, natural. Que sus hijos vean la expresión de amor entre los 
padres y los hijos, que en nuestras familias exista el amor incondicional, 
en donde se permita la libre expresión y se respeten las individualidades y 
la comunicación sincera sean parte de nuestra convivencia. 
 
Hoy más que nunca necesitamos sentirnos amados, aceptados, y con 
pertenencia. Para esto es fundamental la aplicación de normas y límites 
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en cada una de nuestras familias. Las parejas deben ponerse de acuerdo 
con respecto a la crianza de sus hijos, reglas a seguir, consecuencias. 
Los padres debemos retomar y ejercer el liderazgo en nuestros hogares. 
Igualmente debemos propiciar la comunicación de nuestros necesidades, 
sentimientos.  
 
Estamos obligados a dar un giro, a  conocer quiénes son las personas 
que me rodean, lo importante para ellos, lo que les gusta, o les disgusta, 
conocer a los amigos de mis hijos, afinidades, problemas.  
Permitámonos crear espacios para compartir, pues la mejor herencia que 
podemos dejarle a nuestras familias, es el amor y  el  tiempo que juntos 
compartamos. 
 
El doctor MELENDO Thomas, (1985) en su reciente libro “Todos 
educamos mal… pero unos peor que otros” dice que hay pocas cosas 
que ayuden más a la buena marcha de una familia y de cada uno de los 
que la integran que la alegría y el buen humor. Pag (98) 
 
La tarea de los padres es ir “tirando del estribo”, encargándonos de que 
las aguas vuelvan a su cauce, simplemente sin poner muchas trabas. 
Todos tenemos la obligación de hacerlo pero aprendiendo a disfrutar de la 
educación que damos a nuestros hijos, a medida que a la vez vamos 
aprendiendo a ser mejores padres, y para ello hay que esforzarse y estar 
dispuestos a exigirnos y a buscar los recursos necesarios.  
 
Hay que dejar que nuestros hijos vayan aprendiendo a utilizar sus propios 
recursos para resolver sus asuntos y el deber de nosotros, sus padres, es 





Lo que podemos hacer es impedir que las desarrollen tratando de 
imponerles nuestras propias decisiones, convirtiéndonos entonces en un 




Hablamos de ganarlo, perderlo o ahorrarlo, pero lo cierto es que ni 
siquiera puede atesorarse.  El tiempo avanza de manera inexorable y no 
hay nada que podamos hacer para modificar su curso.  Imposible lograr 
que se desarrolle más lento o más rápido, o pretender guardan un poco 
para el futuro 
           Foto 6.- Reloj de arena del tiempo 
           Fuente:www.geogle.com 
          Elaborado por: Marcos Castellanos 
 
HCASTELLANOS Marco (1960) expresa y dice que” gracias al  tiempo, 
podemos organizar los hechos de manera secuencial.  Este orden deja 
establecido un pasado (aquello que ya sucedió), un presente (lo que está 
pasando en el momento) y un futuro (aquello que va a pasar 
próximamente)”.  Pag (498) 
 
Del latín tempus, la palabra tiempo se utiliza para nombrar a una 
magnitud de carácter físico que se emplea para realizar la medición de lo 
que dura algo que es susceptible de cambio.  Cuando una cosa pasa de 
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un estado a otro, y dicho cambio es advertido por un observador, ese 
período puede cuantificarse y medirse como tiempo. 
 
HERBERT George Orwell año (1985) dice que:  
 
"Hay que subrayar algo importante que el 
juego puede llegar a establecerse con 
diferentes tipos de tiempos, y ha sido 
inspirado por varios actores del cine y la 
literatura así como también el libro escrito por 
el mismo como “La máquina del tiempo". 
Pag.102 
 
Cuantificación del Tiempo 
El tiempo libre según el estado civil de los hombres y de las mujeres: 
Dr. RUIZ Francisco (1987) explica “que durante los días laborables los 
hombres y las mujeres disponen de menos tiempo libre que los que tienen 
otro estado civil, existiendo una diferencia cercana a los ocho puntos.  Por 
el contrario, los hombres o mujeres que están solteros, son los que dicen 
disponer de menor tiempo libre, siendo las diferencias de nueve unidades 
porcentuales”.  Pag (134)   
Gráfico N° 1 cuantificación del tiempo 
Fuente: cuantificación del tiempo 
Autor: Francisco Ruiz 
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En los fines de semana, tanto los hombres como las mujeres en este caso 
vamos a reconocerlos como ESPO Y DE 2° CICLO, los solteros 
manifiestan tener más horas libres que los que se encuentran en otro 
estado civil con diferencias de casi trece puntos, en ESPO, y cerca de las 
veintena de unidades porcentuales, en el segundo ciclo. 
 
En ambos grupos tanto de casados como de solteros se observa que en 
épocas vacacionales como son: (semana santa, verano y navidad), no 
hay diferencias significativas. Algunos Tips que puede ayudar para 
aprovechar el tiempo en familia durante un fin de semana. 
 
Horario de un fin de Semana 
Tabla N°1 Horario de un fin de semana 
Horario Actividades que se puede realizar 
8:00 a 9:00  Desayuno: Toda la familia colabora haciendo el 
desayuno, a los niños se les encarga a poner la 
mesa, mientras papá y mamá se encargarán de 
dar cocción a los alimentos.  Se sentaran a 
desayunar todos, no se levantaran mientras no se 
termine de comer.  Al terminar los miembros 
pequeños de la familia levantaran los platos y 
dejan limpia la mesa. 
9:00 a 12:00  Limpieza del hogar: se designará 
responsabilidades de limpieza y arreglo de la casa 
a cada miembro de la familia ejemplo:  
 Mamá hará el almuerzo. 
 Papá arreglará el garaje o el auto. 
 Hijo mayor arreglará su propio cuarto y el de los 
papas. 
 Hijo/a pequeña/o arreglará su cuarto poniendo su 
mayor esfuerzo. 
12:00 a 1:00  Juego de descanso: se reunirán todos los 
integrantes de la familia y se escogerá un tipo de 
juego por ejemplo: monopolio, ajedrez, naipes, 
solo. 
Hay que recordar que este juego tiene como objetivo 
descargar el cansancio las preocupaciones y la rutina 
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diaria por tanto será un momento solo para compartir en 
familia. 
 
1:00 a 2:00  Almuerzo: toda la familia se reúne y almuerzo, 
unos pondrán  la mesa, los cubiertos, otros 
ayudarán a mamá a repartir la comida.  En este 
caso el papá levantará la vajilla y lavará dejando 
así todo limpio. 
2:00 a 4:00  Observar una película que previamente los padres 
han elegido para dar un mensaje a sus hijos. 
4:00 a 5:00  Conversar sobre la película haciendo las siguientes 
preguntas: ¿les gusto?, ¿Qué más les gusto de la 
película?, ¿Qué fue lo más emocionante?, ¿Cómo 
creen que debió ser el final? Que mensaje nos da. 
6:00 a 8:00  Tiempo libre: cada uno hará la actividad que más 
le guste, sea acompañado o sólo respetando las 
reglas del hogar y el espacio de cada uno. 
 Se siguiere que la familia meriende o cene de 
acuerdo a lo que cada núcleo familiar este 
acostumbrado. 
 
Autor: Verónica Soto 
Fuente: Centro de Educación Inicial “Quito Norte” 
 
Actividades que se puede compartir en familia un fin de semana para 
mejorar las relaciones del tiempo y la buena comunicación. 
 
Tabla  N°2: actividades para el fin de semana 
ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA EL FIN DE SEMANA 
Aquí se presentan algunas actividades que se pueden realizar en familia. 
 Una salida de campo o al parque donde todos los miembros de la 
familia realizarán actividades como juegos o ejercicios, estas salida 
también le ayudará a desarrollar todos sus sentidos y de la misma 
manera confianza y seguridad. 
 Una salida a un balneario: todos los integrantes de la familia se 
apoyarán y se ayudarán en lo que fuere necesario.  Esta actividad 
ayudará a descargar todo tipo de problemas, estrés y rutina diaria 
del hogar. 
 Realizar deportes: fútbol, básquet, tennis, volley, etc. 
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Este tipo de actividad ayuda a respetar el turno el esfuerzo y mirar las 
posibilidades o habilidades que puede desempeñar su cuerpo. 
  
Autor: Verónica Soto 
Fuente: Centro de Educación Inicial “Quito Norte” 
 Actividades que se pueden realizar en el hogar después del trabajo 
durante la semana: 
Tabla N°3: actividades para la semana 
ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA LA SEMANA 
1. Los padres llegarán al hogar, saludarán con mucho afecto a 
sus hijos y les harán diferentes preguntas como: ¿Qué hiciste 
hoy?, ¿con quién te viste esta mañana?, ¿Qué haces?, 
¿almorzaste o no?, etc. 
2. Mientras la mamá limpia y hace la cena le pedirá a sus hijos 
que colaboren con ella, ejem: lavar y secar platos, ubicarlos 
en su respectivo lugar, lavar, limpiar las verduras y hortalizas, 
etc. 
3. El padre de familia controlará las tareas escolares de sus 
hijos. 
4. Papá o mamá leerán un cuento, fábula o historia a sus hijos 
antes de llevarlos a descansar.  
Autor: Verónica Soto 
Fuente: Centro de Educación Inicial “Quito Norte” 
 
Cabe recalcar que estas actividades que se presentan son calidad de 
tiempo no cantidad de tiempo. 
 
Los Valores y su significado 
ROBBINS, Sthephen en el 2004 nos dice: “aún cuando el tema de los 
valores es considerado relativamente reciente por la filosofía, los valores 
están presentes desde los inicios de la humanidad. El criterio para darle 
valor a algo ha variado a través de los tiempos. Se puede valorar de 
acuerdos con criterios estéticos, esquemas sociales, costumbres, 




Los valores surgen con un especial significado y cambian o desaparecen 
en las distintas épocas. Es precisamente el significado social que se 
atribuyen a los valores uno de los factores que influyen para diferenciar 
los valores tradicionales, aquellos que guiaron a la sociedad en el pasado, 
generalmente referidos a costumbres culturales o principios religiosos, y 
los valores modernos, compartidos por las personas en la actualidad. 
 
1. ¿Qué se entiende por valor? 
 
Para hablar más acerca de los valores, primero es conveniente saber qué 
valor es: "(este término viene del latín tardito valoris). Es un grado de 
utilidad o aptitudes de las cosas, para satisfacer las necesidades o dar 
bienestar". Por la cual obtenemos cualidades de las cosas, en virtud de la 
cual se da para cierta integridad o algún equivalente.  
 
Este concepto abarca contenidas y significados distintos y ha sido 
abordado desde diversas perspectivas y teorías. El valor se refiere a una 
excelencia o a una perfección. La práctica del valor desarrolla la 
humanidad de la persona, mientras que el contra valor lo despoja de esa 
cualidad.  
 
Desde un punto de vista socio-educativo, los valore son considerados 
referentes, pautas que orientan el comportamiento humano hacia la 
transformación social y la realización de la persona. 
 
2. ¿Cómo valora el ser humano? 
 
El proceso de valoración del ser humano incluye una compleja serie de 
condiciones intelectuales y afectivas que suponen: la toma de decisiones, 
la estimación y la actuación. Las personas valoran al preferir, al estimar, 





FRONDIZI (1972) dice que: “los valores se expresa mediante creencias, 
intereses, sentimientos, convicciones, actitudes, juicios de valor y 
acciones. Desde el punto de vista ético, la importancia del proceso de 
valoración deriva de su fuerza orientadora en aras de una moral 
autónoma del ser humano”. Pag 112 
 
3. ¿Cómo se clasifican los valores? ¿Cuáles tipos de valores 
existen? 
 
MASLOW Abraham (1908), dijo que los valores son intrínsecos a todas 
las personas.  “Los valores los más elevados forman parte de la 
naturaleza humana y están allí para que los descubramos.  Lo anterior 
contradice la idea tradicional de que los valores más altos solo puede 
originarse en un Dios sobrenatural o en cualquier otra fuente que no se la 
naturaleza humana misma”. Pag (25) 
 
No existe una ordenación deseable o clasificación única de los valores, 
las jerarquías valorativas son cambiantes, fluctúan de acuerdo a las 




Los valores individuales son aquellos comportamientos firmes y estables 
que se perfeccionan mediante el entendimiento y la voluntad del querer 
de uno mismo. 
 
Estos valores según MASLOW Abraham (1908) “regulan nuestros actos, 
ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la 
fe.  La realización de estos valores proporciona felicidad, dominio y gozo, 




El hombre tiene su propio valor social, el cual es clasificado de acuerdo a 
su mismo comportamiento como persona, porque sin darse cuenta cada 
día va dejando sus propios residuos de su esencia y la misma poco a 
poco hará una diferencia de los demás.  La persona debe ser original en 




Los valores sociales son aquellos que permiten establecer si una acción 
está bien obrada o no. 
 
Según FRONDIZI se clasifican en cuatro grupos:” Objetivos y subjetivos, 
valores inferiores, donde está el aspecto económico y sentimental, los 
valores intermedios que maneja el campo intelectual y estético y por 
último, los valores superiores, donde se centrará este proyecto”.  Pag 
(101) 
 
Dentro de este, encontramos a los valores morales y espirituales, que 
abarcan a su vez, a la ética, que establece las reglas sociales para 
generar una armonía en la convivencia de una comunidad. 
 
Se sabe que la sociedad es compleja y voluble, por esta razón, es 
importante reconocer las acciones de las personas para poder entender 
mejor su comportamiento, haciendo un trabajo fructífero. 
 
Lo importante a resaltar es que la mayoría de las clasificaciones 
propuestas incluye la categoría de valores éticas y morales. La jerarquía 
según M. Scheler (1863) incluye: “a) valores de lo agradable y 
desagradable, b) valores vitales, c) valores espirituales, valores de 
conocimiento puro de la verdad, d) valores religiosos. R. S. Arman, 
formuló valores instrumentales o relacionados con modos de conducta 
(valores morales); y valores terminales o referidos a estados deseables de 
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existencia (paz, libertad, felicidad, bien común.). Entre otra clase de 
valores encontrados”.  Pag (123) 
 
4. El valor de la familia. 
 
El valor de la familia va más allá de los encuentros habituales e 
ineludibles, los momentos de alegría y la solución a los problemas que 
cotidianamente se enfrentan. El valor nace y se desarrolla cuando cada 
uno de los miembros asume con responsabilidad y alegrías el papel que 
le ha tocado desempeñar en la familia, procurando el bienestar, desarrollo 
y felicidad de los demás. 
 
Es necesario reflexionar que el valor de la familia se basa 
fundamentalmente en la presencia física, mental y espiritual de las 
personas en el hogar, con disponibilidad al diálogo y a la convivencia, 
haciendo un esfuerzo por cultivar los valores en la persona misma, y así 
estar en condiciones de trasmitirlos y enseñarlos. 
 
Lo primero que debemos resolver en una familia es el egoísmo a la hora 
de vivir en esa pequeña comunidad. Puesto ¿quién tendrá la iniciativa de 
servir a los demás? Cuando en una familia impera el egoísmo. No se 
puede pretender que los hijos entiendan que deben ayudar, conversar y 
compartir tiempo con los demás, cuando los mismos padres no le dan 
testimonio de esto. 
 
GARCIA-B Mudarra Antonio. (1845) dice “que el valor de la familia naces 
y se desarrolla cuando cada uno de sus miembros asume con 
responsabilidad y alegría el papel que le ha tocado desempeñar en la 
familia”.  Pag (65) 
 
Al hablar de la familia podemos imaginar a un grupo de personas felices 
bajo un mismo techo y entender la importancia de la manutención, 
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cuidados y educación de todos sus miembros, pero descubrir la raíz que 
hace a la familia el lugar ideal para forjar los valores, es una meta 
alcanzable y necesaria para lograr un modo de vida más humano, que 
posteriormente se transmitirá a la sociedad entera. garmudarra@terra.es. 
 
Es importante recalcar que los valores se viven en casa y se transmiten a 
los demás como una forma natural de vida, es decir, dando ejemplo.  Para 
esto es fundamental la acción de los padres, pero los niños  y jóvenes con 
ese sentido común tan característico pueden dar verdaderas lecciones de 
cómo vivirlos en los más mínimos detalles. 
 
SANTO THOMAS 04 de julio (2004) pregunta “¿Cómo saber si en familia 
se están cultivando los valores?.  Si todos dedican parte de su tiempo 
para estar en casa y disfrutar de la compañía de los demás o en su 
trabajo, buscado en su hogar convivencia y cariño, dejando las 
preocupaciones y el egoísmo a un lado”.  Pag (174). 
 
Toda la familia unida es feliz sin importar la posición económica, los 
valores humanos no se compran, se viven y se otorgan como el regalo 
más preciado que podemos dar.  No existe la familia perfecta, pero si 
aquellas que luchan y se esfuerzan por lograrlo. 
 
         Foto 7.- Los valores en la familia 
           Autor: Verónica Soto 




Es importante recalcar que los valores se viven en casa y se trasmiten a 
los demás como forma natural de vida, es decir, dando ejemplo como de 
ha dicho anteriormente. Para esto es fundamental la acción de los padres, 
pero los pequeños y jóvenes con ese sentido común tan característico 
pueden dar verdaderas lecciones de cómo vivirlos en los más mínimos 
detalles. 
 
Por otra parte, muchas son las familias que han encontrado en la religión 
y en las practicas de piedad, una guía y soporte para elevar su calidad de 
vida, ahí se forma la conciencia para vivir los valores humanos de cara a 
Dios y en servicio de los semejantes. Por lo tanto, en la fe se encuentra 
un motivo más elevado para formar, cuidar, y proteger a la familia.  
 
Pensemos que todo nuestro alrededor cambiaría y las relaciones serían 
más cordiales si los seres humanos nos preocupáramos por cultivar los 
valores en la familia.  
 
Cada miembro, según su edad y circunstancias personales seria un 
verdadero ejemplo, un líder, capaz de comprender y enseñar a los demás 
la importancia y la trascendencia que tiene para sus vidas la vivencia de 
los valores, los buenos hábitos, virtudes y costumbres. 
 
Toda familia unida es feliz sin importar la posición económica, los valores 
no se compran, se viven y se otorgan como el regalo más preciado que 
podemos dar. No existe la familia perfecta, pero sí aquellas que luchan y 
se esfuerzan por lograrlo. 
 
Las Virtudes Humanas y Teologales 
"Todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, 
de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso 




1. ¿Qué se entiende por virtud? 
 
"La palabra virtud significa en sentido general 
alguna cualidad buena en el hombre y connota 
por su etimología latina, virtus (de vir, varón, y 
vis, fuerza), la idea de fuerza y vigor, y según 
la griega, araté, expresa la idea de perfección, 
merito o cualidad que hacen al hombre digno 
de gloria".  
 
También, podríamos decir que es una cualidad que es permanente en el 
alma. Es aquí donde se encuentra la diferencia con los valores, pues la 
virtud va más allá de un acto bueno. 
 
Es por ello que podríamos decir, como. "La virtud es un habito operativo 
bueno". Por lo tanto que las virtudes son un tipo de cualidades estables, y 
por eso son hábitos y no meras disposiciones o cualidades transeúntes. 
SANTO THOMAS y otros autores (1865) dicen que: 
 
Entendiendo a "hábito psicológicamente 
hablando como una tendencia que se crea en 
el hombre como consecuencia de una 
repetición en cadena de los mismos actos. 
Crear hábitos positivos es muy importante en 
la moral porque se ocupas no sólo de hacer o 
no hacer ciertas cosas, sino también del 
‘hacerse o deshacerse’ en las personas". 
 
Ahora operativo como un acto que se realiza y se llega a terminar; por lo 




Por bueno como algo que se caracteriza por siempre procurar el bien, 
hasta hacerlo teniendo en cuenta la recta intención y un buen fin, 
logrando obtener que la persona se caracterice por el buen obrar y el 
buen ser. 
 
La virtud moral dice Aristóteles (1872) es "un hábito electivo que consiste 
en un término medio relativo a nosotros, y que está regulado por la recta 
razón en la forma que lo regularía el hombre verdaderamente prudente". 
Pag (164) 
 
"Las virtudes cardinales están divididas en cuatro que 
desempeñan u n papel fundamental, por eso son 
llamadas así; todas las demás se agrupan entorno a 
ellas. Estas son: la prudencia, la justicia, fortaleza y 
templanza". 
 
Familia: Educación en Valores 
 
En el siguiente capítulo tratare de enfocar la responsabilidad familiar a la 
hora de la educación de sus hijos, esta educación basándose en los 
valores individuales y sociales fundamentales para la vida del ser 
humano. 
 
¿Qué es la Familia? 
"El termino latino familia, que remite a famulus, 
designaba a familiares o consanguíneos y servidores o 
domésticos. En sentido más estricto, hoy se entiende 





El cristianismo habla de la <familia de los creyentes>. En sentido más 
limitado habla de la comunidad de personas que viven juntos y trabajan 
para satisfacer sus necesidades y alcanzar en común el bien del grupo.  
 
También a la familia se le puede asignar otra acepción como el de la Real 
Academia Española que dice que la Familia es el grupo de persona 
emparentadas entre sí que viven juntas bajo la autoridad de una de ellas: 
la autoridad, cimentada en el amor recíproco de sus miembros. 
 
Derecho-deber educativo de los padres. 
"La tarea educativa tiene sus raíces en la vocación primordial de los 
esposos a participar de la obra creadora de Dios". 
"La familia desempeña un papel de primordial importancia de la 
educación".  
 
Es por esto que "los padres dado la vida a los hijos, tienen la gravísima 
obligación de educar a la prole, y por lo tanto hay que reconocerlos como 
los primeros y principales educadores de sus hijos.  
 
Este deber de la educación familiar, es de tanta trascendencia que 
cuando falta difícilmente puede suplirse. Es, pues, deber de los padres 
crear un ambiente familiar animado por el amor, la piedad a Dios... La 
familia por lo tanto, es la primera escuela de las virtudes sociales". 
 
"Los padres deben mirar a sus hijos como a hijos de Dios y respetarlos 
como a personas humanas". 
 
Pues son los padres el principio de la generación, educación, enseñanza 
y todo lo relativo a la perfección de la vida humana de sus hijos. Por 
consiguiente "el deber-derecho educativo de los padres se califica como 
esencial,..., como original y primario,..., como insustituible e inalienable y 
por lo tanto, no puede ser totalmente delegado o usurpado por otros...  
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El elemento más radical, que determina el deber educativo de los padres, 
es el amor paterno y materno que encuentra en la acción educativa su 
realización, al hacer pleno y perfecto el servicio a la vida. 
 
Educar en los valores esenciales en la vida humana. 
Como ya hemos dicho anteriormente que los padres son los primeros 
responsable de la educación de sus hijos, es por eso que "el hogar es un 
lugar apropiado para la educación de las virtudes", es pues, que el primer 
ambiente natural y necesario de la educación es la familia, ahora bien "los 
hijos deben crecer en una justa libertad ante los bienes materiales, 
adoptando un estilo de vida sencillo y austero, convencidos de que el 
hombre vale más por lo que es que por lo tiene. 
 
Según MARQUEZ Guzmán Alberto "Los hijos deben enriquecerse no solo 
con el sentido de la verdadera justicia, sino también y más aun del sentido 
verdadero del amor". Los padres han de enseñar a los hijos a tener por 
mejor las realidades interiores y espirituales que las materiales. Los hijos 
deben de estar sujetos a sus padres así como lo estuvo Jesús a los 
suyos, para así crece en sabiduría, entre otras cosas. 
www.definicionabc.com.genralvalores-morales.com 
 
Los padres han recibido la responsabilidad y el privilegio de evangelizar a 
sus hijos e iniciarlos en la fe, y esta educación debe comenzar desde la 
más tierna infancia, para que así puedan vivir el Evangelio como Cristo 
quiere que sea vivido. 
 
La familia es "la primera escuela de solidaridad; como comunidad de 






Características evolutivas del Desarrollo de  los niños de 3 a 4 años 
Tabla  N°4: desarrollo neurológico 
Autor: Carolina Trapani 
Fuente: http://www.kindergym.cl/ 
Tabla N°5: desarrollo cognitivo 
Autor: Carolina Trapani 
Fuente: http://www.kindergym.cl/ 
Tabla N°6: desarrollo del lenguaje 
 





Equilibrio dinámico durante la marcha y la 
carrera.  
Salta con dos pies.  




Período Pre operacional.  
Pensamiento simbólico.  
No separa su yo del medio que lo rodea.  
Dificultad de tener en cuenta el punto de vista 







Comprende relaciones entre acontecimientos y las 
expresa lingüísticamente.  
Coordinación de frases mediante conjunciones.  
Ordenan los acontecimientos y lo reflejan en sus 
frases.  
- Presta más acción al significado que a la forma de 
las emisiones orales. 
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Capta expresiones emocionales de los otros.  
Le gusta jugar solo y con otros niños.  
Puede ser dócil y rebelde.  
Posee una conducta más sociable.  
Asume las diferencias sexuales.  
Juego simbólico. 
 
Autor: Carolina Trapani 
Fuente: http://www.kindergym.cl/ 




Soltura, espontaneidad y armonía de sus 
movimientos.  
Control de partida y llegada del dibujo.  
Acelera y modera la marcha a voluntad.  
Empieza a poder detenerse.  
Hace la pinza correctamente.  
 
 
Autor: Carolina Trapani 
Fuente: http://www.kindergym.cl/ 






Aparecen entre los 36 y 42 meses los artículos 
"el" y "la".  
Los pronombres personales "le", "la", "os", "me", 
"te", "nos" y "se" comienzan a producirse.  
Siguen las preposiciones de lugar: en, sobre, 
debajo, cerca de.  
El infinitivo presente aparece "yo no quiero 
comer".  
Aparición de los auxiliares "ser" y "tener".  
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Producción de subordinadas relativas y 
completivas con omisión del pronombre relativo o 
de la conjunción de subordinación "mamá dice 
que debes venir". 
Autor: Carolina Trapani 
Fuente: http://www.kindergym.cl/ 
 




Hacia los 36 meses: comprender y producir 
preguntas utilizando: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿A quién? 
¿ Dónde? Hacia los 48 meses: comprender y 
producir frases negativas, integrando la negación 
en el cuerpo de la frase, por ejemplo: "nene no 
ha dormido". 
Autor: Carolina Trapani 
Fuente: http://www.kindergym.cl/ 
 





No busca la aprobación del adulto.  
Utiliza al adulto en caso d necesidad.  
No establece reglas en los juegos.  
Actividad lábil y espontánea Hacia los cuatro 
años representa roles sociales, como por 
ejemplo: vendedor/a, carpintero, policía, doctora, 
panadero/a, etc.  
Va reconociendo su sexo.  
Realiza onomatopeyas, como por ejemplo: pollito 
(pio, pio...), pato (cua-cua), gato (miau), etc... 













- Controla sus esfínteres durante el día.  
- Necesita poca ayuda para lavarse manos y 
cara.  
- Con ayuda del adulto se lava los dientes.  
- Se desnuda con poca ayuda del adulto.  
- Utiliza cubiertos.  
- Tiene una hora establecida para ir a dormir.  
- Juega solo durante 15 minutos 
aproximadamente.  
- Recoge los juguetes con ayuda.  
- Sube escaleras, poniendo un pie en cada 
escalón. 
Autor: Carolina Trapani 
Fuente: http://www.kindergym.cl/ 
 
Características de las niñas y niños en la etapa de 3 y 4 años 
 
CURRÍCULO INSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL En estas 
edades, la niña y el niño manifiestan las siguientes características 
generales: 
 Están en la etapa de transición entre el yo y el nosotros. 
 Su pensamiento se manifiesta más rápido que su expresión; hablan 
todo el tiempo y a veces hacen preguntas cuyas respuestas ya 
conocen, su único fin de confirmar lo que saben y jugar con las 
palabras. 
 Cada día se expresan mejor, usan oraciones completas, conversan 
con sus compañeros pero no prestan verdadera atención a las 




 A esta edad preguntan constantemente el ¿qué?, ¿para qué?, y 
¿por qué?  Son más observadores, buscan información y quieren 
conocer todo. 
 Les gusta desplazarse, correr, saltar, trepar y realizar proezas 
físicas para que los demás les aprueben. 
 Son capaces de realizar tareas y responsabilidades sencillas y 
cumplir consignas como ensarta objetos, vestirse y desvestirse con 
orientación de un adulto. 
 Juegan, comparten y hablan con una amiga o amigo o animal 
imaginario, confunden muy a menudo la realidad con la fantasía. 
 Solicitan la atención y cuidado de todos los familiares y 
especialmente de los adultos y sobre todo su afecto, caricias y 
aceptación; en ocasiones se muestran autoritarios e impositivos 
para reforzar su personalidad. 
 Comparten sus materiales, juguetes y juegos con otros niños y 
niñas; unas veces se muestran generosos, cooperativos y en otras 
ocasiones egoístas.  Pag (24,25) 
 
 
Desarrollo Físico y Motriz  
Va adquiriendo progresivamente un mayor dominio de su cuerpo, primero 
la motricidad gruesa y luego la fina. Las principales características en 
cuanto a su desarrollo físico son: 
 Aumenta su talla entre unos 6-8 cm. por año 
 El peso también aumenta considerablemente 
 La cabeza crece a un ritmo más lento que el tronco y las 
extremidades. 
  Completa la dentición  
 Controla esfínteres. 




A los 3 años la denominada -crisis del desarrollo- da lugar a una 
"autonomía" en el niño que antes no existía. La dependencia del adulto 
disminuye, lo que no significa que el niño necesite de este.  
 
Los niños comienzan a incorporar nuevas formas de movimiento y los 
expresan con mayor independencia, pero como algunos de estos 
movimientos no están totalmente logrados (subir y bajar escalones, saltar 
desde pequeñas alturas, caminar por planos elevados), el adulto 
interviene y en muchos casos con exceso de directividad, limitando las 
posibilidades del niño.  
 
Motricidad Fina 
         Foto 8.- Motricidad Fina 
         Autor: Verónica Soto 
         Fuente: www.geogle.com 
 
 
Vargas, René  2007 nos dice: 
“Se entiende por motricidad fina al tipo de movimiento que 
es posible realizar en un espacio reducido a través de la 
actividad de pequeños grupos musculares que poseen 
unidades motoras pequeñas en el que participan el deseo 
o la voluntad para desencadenarlas.”Pag.155. 
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Por lo que decimos que la motricidad fina es el movimiento de pequeñas 
partes del cuerpo, como son los movimientos musculares de cara, pies, 
manos y movimientos precisos de los dedos. 
 
Algunos de los aspectos que debemos tomar en cuenta en esta 
motricidad, y que deben ser enseñados en el nivel inicial como escolar 
son los siguientes: 
 
 Coordinación viso-manual: es el dominio que el niño/a tendrá sobre su 
mano; para que el pequeño puede tener este domino debe realizar 
actividades como punzar, enhebrar, recortar, moldear, dibujar, 
colorear, entre otros. 
 
 Motricidad Facial: se toma en cuenta el  domino muscular, y el poder 
comunicarnos y relacionarnos con la gente que nos rodea,  a través de 
nuestro cuerpo y esencialmente con los gestos voluntarios e 
involuntarios de nuestra cara. Podrá demostrar sus sentimientos, 
emociones, con todo aquel que lo rodea. 
 
 Motricidad Fonética: es la habilidad que el niño/a irá adquiriendo para 
poder comunicarse por medio del lenguaje oral, emitiendo sonidos que 
inician a temprana edad con el balbuceo y poco a poco irá 
perfeccionando la emisión correcta de las palabras, silabas, oraciones. 
 
 Motricidad Gestual: es la capacidad del niño/a de dominar cada una de 
las partes de su cuerpo, desde la más pequeña hasta la más grande. 
 
 Esta capacidad ayudará al niño a tener movimientos controlados y 




Todos estos aspectos son muy importantes en la vida del niño/a pues le 
ayuda a desarrollar sus habilidades de experimentación y aprendizaje en 
medio de su entorno, y serán adquiridos de forma progresiva.  
 
La motricidad fina del niño, en el período de tres a cuatro años, 
evoluciona como sigue: se desplazan caminando, corriendo y saltando en 
diferentes direcciones. El desarrollo de la orientación espacial 
mayormente lo demuestran al lanzar de diferentes formas y hacia 




        Foto 9.- motricidad gruesa 
       Autor: Verónica Soto 
       Fuente: Centro de Educación Inicial “Quito Norte” 
 
ABAROA, Heriberto en el 2007 nos dice: 
“La motricidad gruesa consiste en la capacidad de 
contraer grupos musculares diferentes de forma 
independiente, o sea, llevar a cabo movimientos que 
incluyen a varios segmentos corporales. Para que sea 
eficaz la coordinación psicomotriz se requiere de una 
buena integración del esquema corporal, así como de un 
conocimiento y control del cuerpo lo más desarrollado 
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posible, y al uso adecuado del tono muscular. Esta 
coordinación dinámica exige la capacidad de sincronizar 
los movimientos de diferentes partes del cuerpo. Por 
ejemplo saltar, brincar en un pie, sobre llantas”, etc. 
htt://mx.answers.yahoo.com 
 
La motricidad gruesa se refiere a todos los movimientos más amplios del 
cuerpo, este desarrollo motor va desde arriba hacia abajo, es decir, el 
niño/a primero controlara su cabeza, luego el tronco, cadera y los pies 
para poder realizar movimientos como son gatear, caminar, correr, saltar, 
bailar y sobre todo el mantener un buen equilibrio postural. 
 
Este equilibrio se va adquiriendo a través de: 
 La suma de sensaciones  que permiten crecer el esquema corporal, 
como el control de la cabeza, control de la pelvis, y el manejo de las 
piernas y pies. 
 
 El lograr poder sentarse y pararse solo; estas posiciones se 
desarrollan de manera diferente  y distinto tipo de apoyo.  
 
 Poder controlar de manera equilibrada todo su cuerpo 
 
Todos los ejercicios tendientes a la educación, establecimiento y 
conservación del equilibrio postural deben tender a la tonificación de los 
músculos posturales.  Es importante que los padres también conozcan 
técnicas de motricidad, para que ayuden a sus niños/as en casa a 
practicarlas y vayan mejorando tanto su motricidad fina como la gruesa. 
 
En este grupo la carrera la realizan combinadamente: corren y caminan, 
corren y golpean o lanzan objetos; y también cambian la dirección de la 
carrera al bordear objetos colocados en el piso, si estos se encuentran 
separados unos de otros.  
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Además de subir y bajar la escalera con mejor coordinación y continuidad 
en los movimientos, comienzan a realizar la trepa a un plano vertical 
(cuerdas con nudos). Esta trepa la ejecutan con el cambio de agarre de 
las manos sin lograr todavía el desplazamiento de las piernas.  
 
La reptación la realiza por el piso con movimientos alternos de brazos y 
piernas, pero aun sin buena coordinación y también la ejecutan por 
bancos donde se sostienen de sus bordes y con una ligera flexión de los 
brazos, desplazan todo el cuerpo, arrastrándose por el banco.  
 
Ejecutan la cuadrupedia en cuatro puntos de apoyo (pies y manos) por 
arriba de bancos y muros pero sin un movimiento continuo, por lo que se 
ejecuta descoordinadamente. Cuando realizan esta acción por las tablas 
inclinadas o a nivel del piso, recurren nuevamente al movimiento 
antecesor de gateo.   
 
Los reflejos relacionados con el equilibrio, se educan practicándolos en el 
primer año de vida, ayudando al niño/a a lograr auto-confianza, 
permitiendo una progresión lenta, precisa y minuciosa de las experiencias 
motoras necesarias para su desarrollo, habituación a las caídas y a la 
altura y disminución progresiva de la ayuda facilitada al niño/a.   
 
Evolución del Lenguaje 
Hacen regulares algunas formas de los verbos que son irregulares. 
Seguramente son formas que nunca han oído de labios de los adultos y 
no lo pueden imitar y ellos mismos recurriendo a ciertas reglas aprendidas 
las aplican y resultan estas formas que nos resultan graciosas: Estas 
formas desaparecen poco a poco al escuchar modelos correctos.  





Cumple un papel fundamental  en el funcionamiento cognitivo y es la 
capacidad  del ser humano para comunicarse  con las personas, que lo 
rodean y para representar la realidad mediante signos. Es decir todo 
lenguaje es la expresión del pensamiento. El nivel inicial es un periodo 
donde el lenguaje tiene un desarrollo acelerado, y es ahí donde los 
niños/as entienden más de 1400 palabras, aprendiendo  un promedio de 
nueve palabras al día. Utilizan palabras  referentes a actividades y 
eventos que se han presentado ante el.  
 
Asimilando su significado tan solo con escucharla una o dos veces 
durante una conversación. Los niños/as utilizan mas preposiciones como: 
sobre, bajo, en, encima, atrás, pueden definir palabras simples y conocen 
algunos opuestos. Cuando los niños/as dominan palabras, oraciones, y 
gramática son más competentes para comunicarse enriqueciendo su 
lenguaje al hacer preguntas a sus mayores, al contar historias es por eso 
que los adultos deben ser muy cautelosos al momento de hablar frente a 
ellos.  
 Durante el tercer año de vida el lenguaje crece de forma 
vertiginosa.  
  El vocabulario pasa de unas cuantas palabras a varios cientos.  
  Las frases se hacen más largas y complicadas.  
  Se incluyen preposiciones en las frases.  
  Aparecen el género y el número en las palabras.  
 
Expresión Plástica  
 Esta área comprende las edades de 3 y 4 años ya que ambas 
comparten características muy similares. 
 
Fase inicial. (También llamada pre esquemática)  
 Se inicia entre los tres o los cuatro años, y se supera alrededor de 
los cinco o cinco años y medio. 
  Aparecen representaciones comprensibles para el adulto. 
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 La primera representación que aparece, en Gral. es la figura 
humana en forma de renacuajo. 
 Paulatinamente aparecen objetos de interés para el niño. 
 Cambia muy a menudo la forma de representar un mismo objeto. 
  El niño se concentra en representar las formas, el color tiene un 
interés secundario. 
 Coexisten objetos reconocibles con formas incomprensibles 
(garabatos).  
 Esporádicamente pueden aparecer transparencias. 
 En tercera dimensión modela objetos reconocibles. 
 
Perfil Social y Afectivo 
Los niños a los 3 años se miran, tocan y buscan, son tremendamente 
curiosos. Los niños fantasean y buscan explicar fantasiosamente 
aspectos de la realidad. En relación a los sentimientos existen dos tipos 
uno es el del propio poder donde el niño siente deseos de poseer objetos 
y personas.  
 
LUTIRAL Daniela de la Universidad Estatal de los E.E.U.U (2002) dice 
que:  
“Adquiere un saber afectivo, de lo que puede y no puede 
hacer y también de su valor personal a través de la 
relación que establece con los demás, en el 
experimentar la aprobación, la admiración y el castigo. 
El otro tipo de sentimiento es el de inferioridad, el niño 
es muy sensible a las reacciones que tienen los adultos, 
se puede sentir muy orgulloso o muy avergonzado si lo 
retan, en esta etapa está consciente de que debe hacer 
muchas cosas que no entiende, que es dependiente de 





Los sentimientos son más duraderos y diferenciados y se centran en las 
relaciones familiares. Quieren mucho a los padres y les expresan su 
afecto con exageraciones, tienen celos y envidia de sus hermanos y se 
alegran cuando son castigados.  
 
Otro punto que se debe tener en cuenta es la formación del yo, el niño se 
convierte en objeto de vivencias, se vuelve consciente de sí en su 
encuentro con el mundo y en su actividad en él.  
 
Aun el niño en esta edad no tiene conciencia de identidad y de simplicidad 
no reflexiona sobre su yo. El niño experimenta frente a las cosas su 
propio poder y su impotencia, por este medio encuentra paulatinamente el 
camino para llegar a su yo. El yo social se desarrolla con otras personas y 
es portadora de sentimientos de simpatía y antipatía. El yo activo se 
desarrolla a partir de la relación con los objetos y se verifica en forma de 
juego, por tal razón el yo lúdico es la forma más importante del yo activo 
en esta etapa. El yo social se desarrolla con otras personas y es 
portadora de sentimientos de simpatía y antipatía.  
 
El niño confunde el "yo" y el "no yo", no distingue entre el otro y la 
actividad de sí mismo. El niño puede tomar dos actitudes una es 
"conformista", es decir, reglas impuestas por los adultos actúa como si 
fuesen voluntad de él mismo, aún cuando sea voluntad de otro. El niño se 
conforma con lo que le dicen los adultos porque ellos son los que ponen 
las reglas. Otra actitud es la "inconformista", es decir, resiste a la voluntad 
del otro.  
 
En lo referente a autoestima - concepto de sí se puede decir que los niños 
de esta edad tienen que enriquecer la primera imagen de sí mismo con 
características y atributos que sirvan para definirse a uno mismo como 
persona con entidad y características propias diferenciadas de los demás. 
Crisis de Valores 
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Alrededor nuestro país podemos percibir signos de avisos espectaculares, 
de cambios radicales que afectaran por mucho tiempo a la sociedad 
entera y a toda la familia que es el núcleo principal.   
 
En los últimos 5 años se hicieron estudios sociológicos en China para 
indagar cual era el impacto que la apertura económica estaba teniendo en 
la sociedad, un estudio nos dice que hay una mayor riqueza, sin que esto 
signifique que hay mas abundancia. Por otra parte, la sociedad china 
existe una tendencia al individualismo y no a la unidad familiar. Hay una 
gran preocupación por la adquisición de bienes para lo cual las personas 
en China están ahorrando un porcentaje importante de su poco salario 
que reciben pero. www.multimundo.com.gov 
 
Todavía en Europa, en otros países tradicionalmente católicos la situación 
es la siguiente: Portugal pasa de tener 29.000 afectados en 2001 a 
34.000 en 2007 de familias desintegradas por falta de valores tanto para 
padres como para hijos.  Irlanda pasa de tener 4.600 afectados en 2001 a 
5.500 en 2007, y en porcentaje mantiene el 0,2%.  Malta pasa de tener 
4.600 afectados en 2001 a 5.500 en 2007, y en porcentaje mantiene el 
0,2%.  Por último tenemos a Polonia, país de gran tradición católica, pasa 
de tener 15.000 afectados en 2001 a 20.000 en 2007, aunque en 
porcentaje se mantiene en 0,1%, estas cifras nos dan una pauta para 
saber cuánto los padres enseñamos a nuestros hijos los valores en familia 
y educamos para tener futuros emprendedores de nuestra patria. 
 
“Los valores tradicionales de la familia son el arma más eficaz contra 
el Sida” 
 
Los países musulmanes: menos Sida y más familia 
En los países de tradición musulmana las cifras se reducen en 
comparación con las africanas a niveles muy inferiores, de la inmensa 
mayoría de estos países sólo el 0,5% de su población está infectada por 
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el virus del Sida ya que sus padres no enseñaron el valor de la vida, del 
respeto y la responsabilidad que recae en cada uno de nuestros hijos, son 
países que se caracterizan por tener estructuras familiares 
consistentes y estables. www.wikipedia.com.ec 
 
 Se constata como las cifras de los países musulmanes sin tener 
campañas contra el Sida ni promoción del preservativo revelan una menor 
incidencia de la enfermedad en la población debido a la consistencia de la 
base familiar como arma más eficaz. Al fin y al cabo el Sida es una 
enfermedad ligada al comportamiento de la sociedad.  
 
Recomendaciones para mantener una familia feliz 
Por varios factores históricos, étnicos, sociológicos, y hasta 
caracterológicos, la institución familiar siempre tiene en América Latina 
una importancia global muy grande. 
 
Es cierto que en las grandes ciudades pierde parte de esa importancia. 
En las áreas rurales, que forman aún la mayor parte del continente, a 
pesar de todos los cambios externos, la familia continúa desempeñando 
un papel primordial en lo social, en lo cultural, lo ético y lo religioso 
 
Procurar, desde los primeros años de vida, una sólida educación para el 
amor, que integre y al mismo tiempo sobrepase el amor en cada uno de 
ellos, inculcando la sensibilidad y la conciencia de los valores esenciales: 
amor, respeto, donde sí. 
 
Despertar en él matrimonio la necesidad del diálogo conyugal que los 





Facilitar el diálogo entre padres e hijos que ayude a superar en el seno de 
la familia el conflicto generacional y haga del hogar un lugar donde se 
realice el encuentro de las generaciones. 
 
Hacer que la familia sea verdaderamente "círculo de amor, respeto y 
educación”. 
 
Los Valores en la convivencia 
NAJERA URUÑUELA Pedro febrero (2012) en su reciente libro “Como 
Mejorar la convivencia en los Centros Educativos” dice que: “El ser 
humano es social por naturaleza y necesita a los demás desde su 
nacimiento hasta el final de su vida.  Los seres sociales no son completos 
si les falta la relación con los demás; su dimensión grupal es básica para 
desarrollarse completa y armónicamente”.  Pag (85) 
 
De hecho, resulta imposible educar a un ser humano, si se prescinde de 
este ámbito, y , por este motivo toda educación tiene, debe tender, a crear 
aquellos hábitos que hagan posible vivir en sociedad, aumentar sus 
ventajas, reducir sus inconvenientes, colaborar al progreso colectivo para 
que los demás y nosotros podamos sacar el máximo provecho. 
 
La mayoría de valores están muy directamente relacionados con la 
convivencia.  Difícilmente alguien puede dudar de que desarrollar en 
nuestros hijos el respeto hacia las personas y cosas, enseñarles a 
dialogar correctamente o a cooperar codo a codo con los demás no 
redundara en provecho de una vida más pacífica y bienestar para la 
sociedad.  
 
La Educación de Valores empieza en casa 
Aunque en estas últimas décadas se ha puesto de moda hablar de 
educación en valores, el concepto es tan antiguo como la educación 
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misma.  Los humanos no podemos educar si no es en valores, ya que 
esto no es otra cosa que mostrar a nuestros hijos lo que, a nuestro 
parecer es “bueno” y lo que es “malo”, lo que “vale” y lo que “no vale”. 
 
Sin entrar en la cuestión básica de toda ética de por qué algo está bien o 
está mal, podemos afirmar que en realidad lo que, como educadores, 
queremos inculcar a nuestros hijos es que “esto te hará feliz, y esto otro te 
hará infeliz”.  En el fondo lo único que deseamos es que sean felices y, 
por eso, procuramos inclinarlos hacia lo que creemos que, si lo 
hubiéramos hecho, nos habría hecho felices. 
 
La transmisión de los valores debe empezar en edades muy tempranas, 
por lo que es fundamental el papel que podamos ejercer como padres.  Si 
somos educadores de verdad, invitaremos a nuestros hijos a la felicidad 
respetando siempre su libertad. 
 
Cada persona, cada familia, incluso cada grupo social, político o religioso 
establece su escala de valores.  Para unos el honor es más importante 
que la vida; para otros el orden lo es más que la estética, o la creatividad 
artística prevalece sobre la convivencia familiar.  Y resulta real y tópico 
que prevalga la vida sobre la bolsa, cuando sufrimos un atraco. 
 
Tener una escala de valores significa que estamos dispuestos a sacrificar 
un valor que juzgamos inferior para que otro superior se conserve.  Que 
uno sea preferente a otro es fruto de la educación, del ambiente, la 
historia, e incluso de las circunstancias del momento. 
 
A continuación damos a conocer algunos valores entre ellos los 20 más 









Los valores fuente primordial de la familia 
Respeto 
 
¿Cuándo empezamos a enseñarles a respetar?  Desde el momento en 
que nuestros hijos tengan a alguien a su alrededor, es decir, desde el 
principio, muchas de las veces decimos es que nuestro hijito todavía no 
entiende nada; es muy pequeñito. 
 
Los padres (los educadores en general) no siempre pretendemos que 
entiendan lo que les decimos; lo importante es que desde pequeños nos 
oigan para inculcarles muy lentamente algunos hábitos de reflexión y de 
conducta que los modelarán para toda su vida: a eso llamamos educar. Y 
¡cuidado!, con ello no les quitaremos la libertad. Si los educamos 
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correctamente, les enseñaremos a ser libres, a seguir su conciencia, a 
modificar los hábitos que les parezcan incorrectos a tener sentido crítico. 
 
La educación, si es correcta, hará libres a nuestros hijos; una educación 
que no se construya seres libres no es una buena educación; a pesar del 
evidente riesgo que comporta una educación en la libertad 
 
“Respetamos su intimidad; respetamos sus gustos; le enseñamos a 
respetar los nuestros” 
Responsabilidad 
Capacidad y quizá obligación, de responder de algo, deber de dar razón 
de lo que uno ha hecho, dicho u omitido. 
 
Es importante dar a este valor un sentido de compromiso, de exigencia; 
sin compromiso previo no puede haber responsabilidad.  Pero el 
compromiso debe asumirse libremente; no se comprende que alguien 
tenga que responder de algo que le han obligado a aceptar a la fuerza. 
 
De esta manera, debemos asociar la idea de responsabilidad con hacer lo 
que se ha prometido, cumplir una promesa, o ser consecuente con la 
palabra dada. 
 
Quién adquiere una responsabilidad, siempre tiene que responder de algo 
ante alguien, y responsable es aquel que está capacitado para dar razón 
de sus actos.  Esta es la esencia de la responsabilidad. 
 




La decisión de los padres en temas de su responsabilidad no está reñida 
con la comunicación sincera con los hijos.  De hecho, el diálogo debe 
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aclarar de quién es la responsabilidad última de las decisiones en casa 
(no siempre y únicamente corresponde a los padres). 
 
La actitud debe estar abierta al diálogo porque su falta siempre irá en 
nuestra contra.  Precisamente por ello, debemos estar siempre dispuestos 
a intercambiar razonablemente nuestras ideas para cuando la ocasión lo 
permita, y buscar en todo momento una solución posible a través de una 
conducta dialogante.  Si todos cedemos, todos ganamos. 
 
Como dice: GOETHE Johann (1992) escritor alemán “Somos todos tan 
limitados que creemos siempre tener razón”. Pag (95) 
  
 Así que debemos dar paso a nuestros hijos para que se expresen con 
todos sus cinco sentidos y a su vez entender que no siempre tenemos la 
razón sino siempre hay que reconocer los errores.   
Gráfico N°3 












Para enseñar a dialogar 
hay que decir…. 
♣ Habla, conversa. 
♣ Te escucho  
♣ En casa no hay temas prohibidos (practícalo). 
♣ Es mi punto de vista ¿qué te parece? 
♣ Hace mucho tiempo que se así, pero podemos cambiar. 
♣ Vamos a discutirlo con razones. 





La amistad es uno de esos valores que se desarrolla paralelamente a la 
evolución de la persona.  Hay que empezar a educar en ella desde 
pequeños, aun sabiendo que, en edades tempranas, los niños 
experimentan solo unos primeros tanteos con la amistad, que ganan 
consistencia a mediad que crecen. 
 
El desinterés, la generosidad, la confianza mutua, la durabilidad, son 
características de la verdadera amistad,  y no son compatibles con el 
egocentrismo y la mutabilidad, propios y necesarios de la infancia y la 
adolescencia. 
 
Además, la amista es una forma de amor y, como tal, esta siempre en 
constante evolución.  Se trata de un proceso que empieza, avanza y no 
llega nunca a la perfección, aunque tiene a ella.  No se trata tanto de “ser” 
amigo, como de “hacerse amigo en el sentido de ir siendo cada vez mas 
amigo. 
 
También como cualquier forma de amor, puede desaparecer, a pesar de 
que por su naturaleza tiende a ser perdurable.  Se puede malograr si los 




La sinceridad es la expresión externa de lo que interiormente uno piensa 
o siente; la ausencia de simulación, de hipocresía.  Y la veracidad es la 
voluntad de adecuar nuestra expresión verbal a nuestro pensamiento; la 
ausencia de mentira. 
 
Por lo tanto, ambas ideas se complementan, podríamos decir que la 




A los humanos nos es fácil caer en la mentira, en la simulación, en la 
apariencia, en la falsedad; y ya reconocía la sabiduría antigua que “todo 
hombre es mentiroso”.  Sin embargo, aunque mentir es fácil, ser 
mentiroso es difícil: “antes se pilla a un mentiroso que a un cojo”, dice el 
refrán popular. 
 
Además, el deseo de ser sinceros no hace que estemos libres de errores.  
Nos equivocamos muchas veces, a pesar de nuestra buena voluntad.  





Se puede decir que la idea de ser puntual, de llagar a tiempo a los lugares 
o realizar las actividades en tiempo y forma, es una gran característica de 
nuestra sociedad.   La puntualidad tiene que ver entonces con la idea de 
saber aprovechar y organizar el tiempo con el que uno cuenta a modo de 
poder así cumplir con los diferentes objetivos y responsabilidades 
encargadas.   
 
Al mismo tiempo, cuando se habla de puntualidad en el sentido de llegar a 
un lugar al horario establecido, esto tiene que ver con la idea de saber 
manejar el tiempo teniendo en cuenta las diferentes variables que pueden 
afectarlo con el objetivo final de arribar al lugar de manera correcta. 
  
Definición de Términos Básicos 
 
Autoestima: Un sentido de valor, sentimiento positivo sobre uno mismo  y 
las propias habilidades, una persona con buena autoestima, se siente 





Costumbres: Una costumbre es una práctica social arraigada. 
Generalmente se distingue entre costumbres que son las que cuentan con 
aprobación social, y las malas costumbres''', que son relativamente 
comunes, pero no cuentan con aprobación social, y a veces leyes han 
sido promulgadas para tratar de modificar 
Educación: La educación es la tarea humana por excelencia, porque por 
ella el ser humano llega a ser plenamente persona.  A su vez hace 
referencia a urbanidad, al conocimiento y manifestación de costumbres y 
buenos modales, conductas deseables que la sociedad en la que la 
persona se desenvuelve. 
 
Educar: Es capacitar al sujeto para que alcance su fin último, su 
realización como persona, mediante acciones libres y moralmente rectas. 
Guía: Material escrito que se utiliza para dar a conocer un tema 
específico.  Este instrumento (digital o impreso) debe estar orientado 
siempre por la definición previa de objetivos explícitos en el proyecto a 
realizarse. 
 
Integración: El término integración es la acción y efecto de incorporarse o 
unirse a un grupo para formar parte de él. 
 
Pre-escolar: La educación preescolar es el nombre que recibe el ciclo de 
estudios previos a la educación primaria obligatoria establecida en 
muchas partes del mundo. En algunos lugares es parte del sistema formal 
de educación y en otros como un centro de cuidado o guardería 
 
Tiempo: Parte en que se divide una actividad o un proceso mucho más 
cuando se trata de compartir en familia. 
 
Valores: son la base fundamental para el desarrollo integral, para que 
esto funcione, los valores tienen que llevarse a la práctica mediante 
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acciones, que reflejen un cambio de conducta en la persona y a la vez 
cambios progresivos en la sociedad.     
Fundamentación Legal 
 
Según la Ley de Educación Superior y Reglamento General, en su Art. 
Literal d) indica que se debe propiciar que sus establecimientos sean 
centro de investigación científica y tecnológica, para fomentar y ejecutar 
programas de investigación en los campos de la ciencia, la tecnología, las 
artes, las humanidades y los conocimientos ancestrales. 
 
En el literal e) manifiesta que se debe desarrollar sus actividades de 
investigación científica en armonía con la legislación nacional de ciencia y 
tecnología y la Ley de Propiedad intelectual. 
 
Según el Estatuto de la Universidad Central del Ecuador entre los 
principios, a fines y objetivos en el Art. 2 plantea: “Investigar multi, inter, y 
transdisciplinariamente los problemas fundamentales de la sociedad y 
proponer alternativas de solución para superar las inequidades, con la 
incorporación de visiones de clases, etnia, género, ambiente e 
interculturalidad. 
 
La Educación es un derecho humano fundamental y como tal es un 
elemento clave del desarrollo del aprendizaje y las necesidades básicas 
que hay en ellas por esta razón presentamos algunos estados que han 
ayudado a la Educación Inicial en su aprendizaje: 
 
Conferencia Iberoamericana de Educación (Ciudad de Panamá 3 y 4 de 
julio del 2000: “Reafirmamos una vez más el valor de la educación 
inicial, como etapa fundamental para el desarrollo de la 
personalidad, el logro de una educación de calidad para todos y para 
la construcción de la ciudadanía de niñas y niños.  Destacamos el 
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papel que deben desempeñar las autoridades educativas en la 
definición de políticas públicas intersectoriales para la niñez” (pag.2) 
 
La existencia del Código de la Niñez y Adolescencia, publicado en el 
Registro oficial N° 737 de 3 de febrero del 2003, que evidencia: 
Derechos de Supervivencia, Derechos relacionados con el 
desarrollo, Derechos de protección, derechos de Participación. 
(pág.2) 
 
Según el Art. 44 de la Nueva Constitución dice que las niñas y los niños 
tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de 
crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 
capacidades y aspiraciones en un entorno familiar, escolar, social y 
comunitario de afectividad y seguridad. 
 
En el Art. 45 nos da a conocer que los niños y las niñas gozarán de los 
derechos comunes del ser humano.  El Estado reconocerá y garantizará 
la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 
 
 Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con 
ellos.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su 
padre y madre, a ser cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas 
permanentes, personales y regulares con ambos progenitores y demás 
parientes, especialmente cuando se encuentran separados por cualquier 
circunstancia, salvo que la convivencia o relación afecten sus derechos y 
garantías.  
 
Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- Los 
niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su 
familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar 
prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en 




  Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés 
superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de 
conformidad con la ley. 
  
En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y 
comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo 
integral.  
 
El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la privación de 
libertad o cualquier otra solución que los distraiga del medio familiar, debe 
aplicarse como última y excepcional medida.   
 
  Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes 
tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las 
condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral.  
 
Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 
alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso 
a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, 
vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos.  
 
Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el 
Estado y las instituciones que las atienden deberán garantizar las 
condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas 
para la comunicación y transporte.   
 
Leyes de la Familia REPÚBLICA DEL ECUADOR (2003) dice que los 




Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la 
familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral 
del niño, niña y adolescente 
.  
Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 
compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 
respeto y exigibilidad de sus derechos. 
 
Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el deber 
prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a 
la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en el 
artículo anterior. 




El tiempo que de  relación intrafamiliar. 
Es el tiempo que se manifiesta mediante emociones y sensaciones 




Desarrollo de valores individuales y sociales 
Son la base fundamental para un buen desarrollo integral y a su vez 










Diseño de la Investigación 
 
Por la naturaleza del presente trabajo, se eligió el enfoque cualitativo, en 
razón del problema y los objetivos a conseguir con la ejecución y además, 
porque en el proceso de desarrollo se utilizaron técnicas cualitativas para 
la comprensión y descripción de los hechos, orientándoles básicamente a 
los procesos, al conocimiento de una realidad dinámica y holística.  
YEPEZ, (2000) al respecto expresa: 
 
Comprende la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable, para 
solucionar problemas, requerimientos o 
necesidades de organizaciones o grupos 
sociales, puede referirse a la formulación de 
políticas, programas, tecnología, métodos y 
procesos.  Para su formulación y ejecución debe 
apoyarse en investigaciones de tipo documental; 
o un diseño que incluya ambas modalidades.  En 
la estructura del proyecto factible debe constar 
las siguientes etapas: Diagnóstico, 
planteamiento y fundamentación teórica de la 
propuesta, procedimiento metodológico, 
actividades y recursos necesarios para su 
ejecución; análisis y conclusiones sobre vialidad 
y realización del Proyecto; y en caso de su 
desarrollo, la ejecución de la propuesta y 





El proyecto de desarrollo se apoyo en una investigación de campo de 
carácter descriptivo, por cuanto se realizó un diagnóstico sobre el campo 
ocupacional del profesional del derecho, la forma de aplicación en el 
proceso de formación y la factibilidad de elaborar una guía de valores 
individuales y sociales. 
 
La investigación de campo descriptiva, se realizó a través de la 
observación y aplicación de instrumentos con el propósito de elaborar el 
diagnóstico real de necesidades, dar respuesta a las preguntas directrices 
y analizar científica y técnicamente la propuesta mencionada. 
 
El trabajo se apoyó además en la investigación documental bibliográfica, 
la cual permitirá construir la fundamentación teórica científica del proyecto 
así como la propuesta de elaborar una guía de valores individuales y 
sociales dirigida a Padres de Familia y Maestros. 
Población y Muestra 
 
LEIVA, Francisco (2001) “Se denomina población al mundo ideal, teórico 
cuyas características se quieren conocer y estudiar”. (p. 36). 
 
La presente investigación se basó en la población constituida por los 
Padres de familia, y docentes  de la institución según la especificación del 
siguiente cuadro 






      Fuente: Centro de Educación Inicial “Quito Norte” 
           Elaborado: Verónica Soto 
 
POBLACIÓN No. 






Dado el tamaño de la población de Padres de familia y docentes, de la 
institución se trabajo con el 100%, sin proceder a la selección de la 
muestra 
 
Para tal decisión se tomó en cuenta el criterio de MÉNDEZ (1994). “Quien 
al respecto de la muestra señala que solo cuando es… muy amplio el 
universo de investigación se debe definir una muestra representativa del 
mismo” (p.107). 
Operacionalización de las variables 
 
Las variables que se consideraron en la presente investigación fueron 
operacionalizadas de la siguiente manera. 
 
Tabla 14: Operacionalización de las Variables 
 
DEFINICIÓN DE LAS 
VARIABLES 
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Fuente: Del investigador 
Elaborado: Verónica Soto 
Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 
 
Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en 
la investigación, se diseño un instrumento, cuyo objetivo es receptar 
información sobre las características de la creación de una guía de 
valores individuales y sociales para los padres de familia y niños. 
 
ACOSTA B. Baldivian (1991) “esquema en base al modelo para la 
construcción del instrumento se consideró un plan, en el cual contempla 







Tabla  N°15 Técnicas e Instrumentos 
ETAPAS PASOS 
Definición de los 
objetivos y del 
instrumento 
 Revisión y análisis del problema de 
investigación. 
 Definición del propósito del instrumento. 
 Revisión de Bibliografía y trabajos 
relacionados con la construcción del 
instrumento. 
 Consulta a expertos en la construcción de 
los instrumentos. 
 Determinación de la Población. 
 Determinación de los objetivos, contenidos y 
tipos de ítems del instrumento. 
Diseño del 
instrumento 
 Construcción de los ítems. 
 Estructuración de los instrumentos. 
 Redacción de los instrumentos. 
Ensayo piloto del 
instrumento 
 Sometimiento del instrumento a juicio de 
expertos. 
 Revisión del instrumento y nueva redacción 





 Impresión del instrumento 
Fuente: Del investigador 
Elaborado: Verónica Soto 
Validez y Confiabilidad de la Investigación 
 
Validez: La validez en términos generales se refirió al grado en que un 
instrumento realmente mide la variable que se investigó, al respecto 
KERLINGER (1981), asegura “que el procedimiento más adecuado es el 
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de enjuiciar la representatividad de los reactivos en términos de los 
objetivos de la investigación a través de la opinión de los especialistas”. 
Pag (120) 
 
Específicamente el estudio desarrollado se relacionó con la validez de 
contenidos que constituyo el grado en el cual una prueba está en 
consonancia con los objetivos de la investigación. Considero además la 
vinculación de cada una de las preguntas con el proceso de 
operacionalización de las diferentes variables de estudio. 
 
Un instrumento puede ser confiable pero no válido, la validez y 
confiabilidad del instrumento se lo realizó en base a su contenido o 
criterio. 
 
Varios son los factores que afectan la validez y confiabilidad de un 
instrumento, la falta de adecuación a las características del encuestado o 
que él mismo haya sido hecho para otro contexto, por ello el instrumento 
fue  confeccionado evidenciando estos aspectos. 
 
A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se realizó 
las siguientes tareas: 
 
 Se consultó  a expertos y especialistas en elaboración de 
instrumentos tomando en cuenta las siguientes variables desarrollo 
cognitivo y alimentación. 
  Sobre la base de juicios de expertos se elaboró  la versión definitiva 
del  cuestionario y la entrevista. 
 
Con los antecedentes señalados, los validadores que actuaron 
en calidad de expertos, con los conocimientos requeridos en 
proyectos, señalaron cuales son las correcciones que se 
deberán  realizar en el instrumento que se aplicó en la 
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investigación, para lo cual se entregó los siguientes documentos: 
 
 Carta de presentación, instructivo, cuestionario y entrevista (para 
registrar la correspondencia de cada ítem con los objetivos de la 
investigación, calidad técnica, representatividad y lenguaje utilizado). 
 
 Objetivos del instrumento, matriz de operacionalización de variables 
e instrumentos que fueron validados. 
Técnicas para procesamiento y análisis de datos 
Al cumplir la etapa de recolección de datos en el presente estudio se 
procedió a la codificación de los datos que son transformados en 
símbolos numéricos para poder ser contados y tabulados. 
 
 Esta investigación por tener connotaciones prácticas y por su sencillez en 
los cálculos es porcentual y por los diferentes aspectos que configuran 
pueden ser aplicados a otros contextos: 
 
 Revisión bibliográfica del anteproyecto. 
 Revisión y corrección final del anteproyecto. 
 Desarrollo del marco teórico del proyecto. 
 Elaboración de los instrumentos para el diagnóstico. 
 Justificación de la validez y confiabilidad de los instrumentos. 
 Análisis y corrección final de la prueba. 
 Elaboración de la versión final del instrumento. 
 Recopilación de datos, mediante la aplicación de los instrumentos 
definitivos. 
 Tabulación de datos. 
 Análisis de datos. 
 Conclusiones  y Recomendaciones. 
 Propuesta. 





ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
Procesamiento de la Información 
 
Plan de Recolección de Información: 
 
Consiste en diseñar estrategias metodológicas para construir información 
requerida por los objetivos de la investigación, a partir de la observación 
de la realidad empírica que el investigador hace, de acuerdo con el 
enfoque  con el que se ubica. 
 
Plan de Procesamiento de la Información 




Revisión crítica de la información recogida;  toda la información 
recolectada fue pertinente. 
 
Tabulación de datos, elaboración de estadísticas  o cuadros según 






Análisis e Interpretación 
 
 
Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o 
relaciones fundamentales de acuerdo con los objetivos.  
 
Interpretación de resultados que sirvieron para la comprobación de las 




Encuesta dirigida a Padres de Familia 
Cuestión 1.- ¿Permite que su hijo/a demuestre su alegría en el lugar que 
se encuentre? 
                Tabla N°16: demuestre alegría    
Alternativas f % 
SIEMPRE 5 20% 
CASI SIEMPRE 2 8% 
A VECES 8 32% 
NUNCA 10 40% 
TOTAL 25 100% 








       Gráfico porcentual 4.- Demuestra el niño alegría 
   
Análisis e interpretación: Los padres de familia permiten que sus 
hijos/as demuestren su alegría en el lugar que se encuentra, muchos de 
ellos expresan con efusividad su alegría, más aun cuando los padres 
acceden a que lo hagan con toda la libertad.  En este sentido los 
entrevistados respondieron: en un 40% nunca permiten que su hijo 
exprese libremente su alegría, un 32% respondieron a veces, un 20% 
siempre y el 8%a veces.  Se puede interpretar que nunca permiten que 




Cuestión 2.- ¿Siente tristeza cuando su hijo tiene alguna dificultad  y no 
puede ayudarlo? 
 
     Tabla N°17:  siente tristeza 
Alternativas f % 
SIEMPRE 4 16% 
CASI SIEMPRE 5 20% 
A VECES 9 36% 
NUNCA 7 28% 
TOTAL 25 100% 







      
     Gráfico porcentual 5.- Se siente triste cuando tiene dificultad su hijo 
   
Análisis e interpretación: En la tristeza de un niño nadie manda por lo 
cual se ha preguntado si los padres de familia sienten tristeza cuando su 
hijo tiene alguna dificultad y no puede ayudarlo.  En este caso los 
entrevistados respondieron: en un 36% a veces los padres de familia 
sienten tristeza cuando no pueden ayudar a su niño, el 28%  nunca su 
respuesta ha sido casi siempre, el 20% casi siempre a veces y el 16% 
siempre. Se considera que el tiempo que le dan a sus hijos no es de 







Cuestión 3.- ¿Tiene una comunicación abierta con su familia? 
 
   Tabla N°18: comunicación abierta  












    Gráfico porcentual 6.- La comunicación en familia 
 
Análisis e Interpretación: La familia es el eje principal de la sociedad por 
tanto en ella debe haber una comunicación abierta en la cual todos 
tengan acceso a expresar lo que sienten y lo que observan tanto en 
familia como en la sociedad, En este sentido los entrevistadores 
respondieron: en un 32% nunca  hay una mala comunicación, en un 28% 
casi siempre se lo considera como casi siempre, el 24% a veces y el 16% 
siempre.  Interpretamos y decimos que un amplio porcentaje considera 






Alternativas f % 
 SIEMPRE 4 16% 
 CASI SIEMPRE 7 28% 
 A VECES 6 24% 
 NUNCA 8 32% 
TOTAL 25 100% 
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Cuestión 4.- ¿Le da el tiempo  suficiente a su hijo/a para que se exprese 
y se comunique libremente? 
 
 Tabla N°19: tiempo suficiente 
Alternativas f % 
 SIEMPRE 6 24% 
  CASI SIEMPRE 4 16% 
  A VECES 8 32% 
  NUNCA 7 28% 
TOTAL 25 100% 
 Fuente: Centro de Educación Inicial “Quito Norte” 
          Gráfico porcentual 7.- El tiempo es importante  
 
 Análisis e Interpretación: El tiempo que los padres dan a sus hijos para 
que se expresen y se comuniquen libremente es muy importante así 
sabremos cómo se sienten, que necesitan y lo más primordial, adquieren 
confianza en los padres.  En este caso los entrevistados respondieron: en 
un,  32% a veces, un 28% nos dice que a nunca, y un 24% siempre 16% 
casi siempre.  Se puede demostrar un amplio porcentaje de a veces y 
nunca nos dicen que el tiempo que están con sus hijos es poco y más 




Cuestión 5.- ¿La comunicación que tiene con su niño/a es interrogativa? 
                                 
    Tabla  N°20: comunicación interrogativa 
    
 
 
          
             Fuente: Centro de Educación Inicial “Quito Norte” 
     Gráfico porcentual  8.- La comunicación es interrogativa 
 
Análisis e Interpretación: En estos tiempos la comunicación de padres e 
hijos sobre todo con los mas pequeñitos debe ser interrogativa, ya que 
muestran sus capacidades de conocimiento sobre la actualidad, la 
sociedad que al niño le rodea y a su vez también la ventaja de que le 
comente por medio de preguntas que sea de su interés, En este caso los 
entrevistados respondieron: en un 32% casi siempre, en un 24% a veces, 
el 24% nunca y el 20% siempre,  Podemos demostrar que los padres no 
le tomamos muy en cuenta la comunicación mediante interrogantes con 
nuestros hijos solo escuchamos de muy lejos y no profundizamos nuestra 





Alternativas f % 
 SIEMPRE 5 20% 
 CASI SIEMPRE 8 32% 
 A VECES 6 24% 
 NUNCA 6 24% 
TOTAL 25 100% 
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Cuestión 6.- ¿Le escucha con atención a su hijo/a para luego usted ser 
escuchada? 
 
                           Tabla N°21: escucha con atención 
Alternativas f % 
 SIEMPRE 6 24% 
 CASI SIEMPRE 4 16% 
 A VECES 10 40% 
 NUNCA 5 20% 
TOTAL 25 100% 
                              Fuente: Centro de Educación Inicial “Quito Norte” 
      Gráfico porcentual 9.- Escucha a su hijo/a 
 
Análisis e Interpretación: Lo mejor que los padres deben hacer es 
escuchar con  mucha atención a sus hijos para que luego sus hijos con el 
mismo ejemplo que los padres sean escuchados con respeto y cariño, 
mucho dice el escuchar y el oír, mirar a los ojos cuando conversamos con 
nuestros hijos es la mejor forma de demostrar confianza a nuestros niños, 
es por eso que en esta pregunta los entrevistados respondieron: en un 
40% a veces escuchan a sus hijos con respeto, en un 24% siempre, el 
20% nunca y un16% casi siempre.  Se puede interpretar los padres dan 
tiempo en su agenda para ser partícipe de las conversaciones de sus 
hijos pero de la misma manera hay padres que no dan tiempo ni para 
enseñar a sus hijos valores ni para escucharlos. 
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Cuestión 7.- ¿Demuestra actitudes de confianza para con su hijo/a? 
       
      Tabla N° 22: actitud de confianza 
Alternativas f % 
SIEMPRE 5 20% 
CASI SIEMPRE 9 36% 
A VECES 6 24% 
NUNCA 5 20% 
TOTAL 25 100% 
      Fuente: Centro de Educación Inicial “Quito Norte” 
      Gráfico porcentual 10: Demuestra confianza en su hijo 
 
Análisis e Interpretación: Los padres debemos darnos cuenta que al 
darle confianza a nuestros hijos es ganárselos como unos grandes 
amigos, pero siempre tomando en cuenta que debemos respetar a 
nuestros hijos, su intimidad, respetar sus gustos  y también le enseñamos 
a respetar los nuestros eso es darle grande confianza a nuestros hijos.  
Para esta pregunta los entrevistadores nos han respondido lo siguiente: el 
36% casi siempre dan confianza a sus hijos para tener buenas relaciones 
familiares, en un 24% a veces, el 20% siempre y el otro 20% nunca.   
Podemos demostrar que un amplio porcentaje considera que hay que dar 
actitudes de confianza, respeto, cariño a nuestros hijos para ser una 






Cuestión 8.- ¿Cree que su hijo tiene la plena seguridad en sí mismo al 
desempeñar alguna actividad? 
 
     Tabla N°23: plena seguridad en si mismo 
Alternativas f % 
SIEMPRE 8 32% 
CASI SIEMPRE 7 28% 
A VECES 8 32% 
NUNCA 2 8% 
TOTAL 25 100% 
     Fuente: Centro de Educación Inicial “Quito Norte” 
      Gráfico porcentual 11.- Su hijo tiene seguridad en sí mismo 
 
Análisis e Interpretación: La madre y el padre influyen bastante en la 
seguridad que tenga el niño para realizar actividades solos, la 
sobreprotección que damos a nuestros niños hacen que ellos no puedan 
realizar absolutamente nada.  En este sentido los entrevistados 
respondieron: en un 32% siempre ayuda que su hijo sea seguro de sí 
mismo, el 32% a veces, el 28% casi siempre y el 8% nunca.  Se puede 
interpretar que seguimos sobreprotegiendo a nuestros hijos y no los 










Cuestión 9.- ¿Le da tiempo a su hijo/a para realizar actividades juntas? 
 
           Tabla N°24: tiempo para realizar actividades 
Alternativas f % 
SIEMPRE 3 12% 
CASI SIEMPRE 6 24% 
A VECES 9 36% 
NUNCA 7 28% 
TOTAL 25 100% 
          Fuente: Centro de Educación Inicial “Quito Norte” 
                       Gráfico porcentual 12.- El tiempo es importante para las actividades 
 
Análisis e Interpretación: El tiempo es un valor importante en la familia 
más aun cuando estamos hablando de hijos de tres, cuatro años, etc., ya 
que ellos necesitan de nosotros para realizar algunas actividades, nadie 
como los padres podemos conocer más a fondo a nuestros hijos, lo que 
ellos sienten, piensan y necesitan.  En este sentido los entrevistados 
respondieron: en un 36% a veces, un 28% nunca, el 24% casi siempre a 
veces, el 12% siempre.  Se puede demostrar que a veces y casi nunca 
damos tiempo a nuestros hijos para pasar juntos en la semana para 
realizar actividades como compartir en familia, la solidaridad que 








Cuestión 10.- ¿Sus hijos los consideran como los primeros amigos? 
 
     Tabla N°25: primeros amigos 
Alternativas f % 
SIEMPRE 12 48% 
CASI SIEMPRE 2 8% 
A VECES 2 8% 
NUNCA 9 36% 
TOTAL 25 100% 
      Fuente: Centro de Educación Inicial “Quito Norte” 
                  Gráfico porcentual 13.- Ustedes son amigos de sus hijos 
 
Análisis e Interpretación: El mejor método que los padres deben utilizar 
para que los hijos los consideren como los primeros y mejores amigos es 
darles confianza, seguridad y sobre todo dar el tiempo suficiente para 
comunicarse con ellos.  En este caso los entrevistados respondieron: en 
un 48% siempre se consideran como los primeros amigos de sus hijos, un 
36% nunca en un 8% a veces y el 8% casi siempre. Se puede interpretar 
que la tarea de educar a un hijo es difícil pero con la confianza la amistad, 
el amor siempre,  podrá vencer las barreras, y ser los primero amigos 








Cuestión 11.- ¿Realizan actividades en su hogar para promover la 
solidaridad? 
 
          Tabla N°26: actividades de solidaridad 
Alternativas f % 
SIEMPRE 6 24% 
CASI SIEMPRE 10 40% 
A VECES 5 20% 
NUNCA 4 16% 
TOTAL 25 100% 
         Fuente: Centro de Educación Inicial “Quito Norte” 
          Gráfico porcentual 14.- Realiza actividades de solidaridad 
 
Análisis e Interpretación: Los padres debemos considerar como un gran 
valor la solidaridad en nuestros hijos, para los cuales debemos realizar 
diferentes actividades o a su vez con el diario vivir,  así ellos practicaran lo 
que se llama ser solidario con las personas que me rodean, empezando 
desde mi familia.  En este caso los entrevistados respondieron: en un 
40% casi siempre, el 24% siempre, en un 20% a veces y el 16% nunca, 
en este caso las personas encuestadas optan por el siempre y el casi 
siempre.  Se puede demostrar que los padres de familia se están 







Cuestión 12.- ¿Le da responsabilidades a su hijo/a para que sea 
independiente? 
 
    Tabla N°27: la responsabilidad 
Alternativas f % 
SIEMPRE 9 30% 
CASI SIEMPRE 6 20% 
A VECES 10 33% 
NUNCA 5 17% 
TOTAL 25 100% 
  Fuente: Centro Educación Inicial “Quito Norte” 
             Gráfico porcentual 15.- Su hijo es independiente 
 
Análisis e Interpretación: Para que nuestros hijos/as sean 
independientes es darles responsabilidades en las cosas o actividades 
que realizan, felicitar por lo positivo que han hecho, hacerles sentir que 
son muy importantes para cada uno de nosotros.  En este sentido 
podemos decir que los entrevistados respondieron: en un 33% a veces les 
dan responsabilidades a sus hijos, el 30%  siempre, un 20% casi siempre 
y en un 17% nunca.  Sé puede interpretar  que los padres de familia aun 
no confían en sus hijos para que ellos sean independientes en las 







Cuestión 13.- ¿En la familia dialogan con frecuencia la importancia de la 
sinceridad? 
 
      Tabla N°28: importancia de la sinceridad 
Alternativas f % 
SIEMPRE 2 8% 
CASI SIEMPRE 3 12% 
A VECES 13 52% 
NUNCA 7 28% 
TOTAL 25 100% 
       Fuente: Centro de Educación Inicial “Quito Norte” 
        Gráfico porcentual 16.- Existe en el diálogo con sinceridad  
 
Análisis e Interpretación: Todos los padres debemos tomar en cuenta  
que dialogar con la familia de la importancia de la sinceridad es un valor 
que conlleva a muchas actitudes tanto positivas como negativas, pero 
debemos entender que la sinceridad no debe confundirse con la 
ingenuidad o la candidez.  El derecho de decir y exigir la verdad tiene sus 
límites que debemos tomarlos en cuenta.  En este sentido los 
entrevistadores respondieron: en un 52% a veces se habla de la 
importancia de la sinceridad, el 28% nunca, en un 12% casi siempre y el 
8% siempre.   Se puede interpretar que el dialogo en familia sobre la valor 
de la sinceridad es importante, los padres debemos tener las ideas claras 





Cuestión 14.- ¿Dan ejemplo a su hijo/a de puntualidad a cualquier lugar 
que vaya?   
 
     Tabla N°29: ejemplo de puntualidad 
Alternativas f % 
SIEMPRE 8 32% 
CASI SIEMPRE 12 48% 
A VECES 2 8% 
NUNCA 3 12% 
TOTAL 25 100% 







     Gráfico porcentual 17.- Existe la puntualidad en su familia 
                                                                                                      
Análisis en Interpretación: Como primeros misioneros en el camino de 
nuestros hijos/as debemos enseñar y por sobre todas las cosas a ser 
puntuales, primero con el ejemplo que como padres damos, para luego 
exigir en ellos, esa es una forma de respetar a las personas y de la misma 
manera podemos exigir respeto para nosotros con la puntualidad, este 
valor es parte de nuestra personalidad.  En este sentido los entrevistados 
respondieron: en un 48% casi siempre dan ejemplo de puntualidad, el 
32% siempre, 12% nunca, y un 8% a veces.  Consideramos que casi 
siempre los padres damos ejemplo de puntualidad a nuestros hijos, la 
cual nos toca aprender mucho de ello porque eso habla mucho de nuestra 




Encuesta Dirigida a los Docentes 
Cuestión 1.- ¿Muestra alegría y entusiasmo en lo que realiza? 
 
       Tabla N°30: alegría y entusiasmo en lo que realiza 
Alternativas f % 
SIEMPRE 7 23% 
CASI SIEMPRE 8 27% 
A VECES 10 33% 
NUNCA 5 17% 
TOTAL 30 100% 
   Fuente: Centro de Educación Inicial “Quito Norte” 
   Gráfico porcentual 18.- Muestra alegría en sus actividades 
 
Análisis e Interpretación: Los docentes debemos demostrar siempre 
alegría dejar todos los problemas y dificultades afuera del aula, aunque 
cada uno tiene una realidad diferente no debemos confundir la alegría y la 
felicidad la cual se siente en lo profundo del alma, la alegría salta siempre 
a la vista.  En este sentido los entrevistados respondieron: 33%a veces  
muestran su alegría en las actividades que realiza, el 27% casi siempre, 
un 23% siempre y el 17% nunca.  Se puede interpretar que las docentes 
parvularias nos falta aprender mucho más y mostrar alegría y entusiasmo 





Cuestión 2.- ¿Infunde tristeza cuando imparte la enseñanza en sus 
alumnos? 





     Fuente: Centro de Educación Inicial “Quito Norte” 
           Gráfico porcentual 19.- Cuando enseña se siente triste 
 
Análisis e Interpretación: Muchas veces no nos damos cuenta de las 
actitudes de tristeza que se toma cuando enseñamos a nuestros niños, 
pero debemos aprender que todo esto los niños sienten, preguntan, es 
por esto mejor dar alegría en lo que más se pueda, para esto los 
entrevistados respondieron: en un 60% nunca infunde tristeza cuando 
imparte la enseñanza en su alumnos, el 30% a veces, en un 7% siempre 
y el 3% casi siempre.  El 60% de los encuestados ha elegido la opción 
nunca.  Se puede comentar que nunca hay que estar tristes para impartir 
un aprendizaje, dejar afuera de la puerta esa tristeza y continuar con las 
actividades propuestas.  
 
 
Alternativas f % 
SIEMPRE 2 7% 
CASI SIEMPRE 1 3% 
A VECES 9 30% 
NUNCA 18 60% 
TOTAL 30 100% 
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Cuestión 3.- ¿Mantiene una buena comunicación con sus alumnos? 
 
       Tabla N°32: buena comunicación con los niños 
Alternativas f % 
SIEMPRE 12 40% 
CASI SIEMPRE 3 10% 
A VECES 10 33% 
NUNCA 5 17% 
TOTAL 30 100% 
       Fuente: Centro de Educación Inicial “Quito Norte” 
               Grafico porcentual 20.- La comunicación es buena con los alumnos 
 
Análisis en Interpretación: El mantener una buena comunicación la 
maestra  con sus alumnos, nos permite que los niños tengan mucha más 
confianza en cada uno de nosotros de uno depende que el niño se tenga 
buenos valores.  En este sentido los entrevistados respondieron: en un 
40% siempre mantienen buena comunicación las docentes, el 33% a 
veces , en un 17% nunca el10% casi siempre.  Se puede definir que un 
amplio porcentaje de docentes consideran que siempre hay que tener una 







Cuestión 4.- ¿Aplica métodos apropiados para crear un ambiente 
agradable? 
 
      Tabla N°33: aplica métodos  
Alternativas f % 
SIEMPRE 6 20% 
CASI SIEMPRE 9 30% 
A VECES 5 17% 
NUNCA 10 33% 
TOTAL 30 100% 
       Fuente: Centro de Educación Inicial “Quito Norte” 
         Gráfico porcentual 21.- Aplica métodos nuevos y apropiados 
 
Análisis e Interpretación: Todos los métodos que como maestras 
aplicamos a nuestros niños tienen que estar siempre motivados al interés 
del niño, porque él es el que va a investigar a explorar, a palpar con sus 
cinco sentidos.  En este caso los entrevistados respondieron: el 33% 
nunca aplican métodos nuevos y apropiados, en un 30% casi siempre, el 
20% a siempre y el 17% a veces. Se puede demostrar que las docentes 
debemos considerar nuevos métodos  apropiados para mejorar el 








Cuestión 5.- ¿Se comunica con frecuencia con sus pequeños? 
 
      Tabla  N°34: se comunica con frecuencia 
Alternativas f % 
SIEMPRE 10 31% 
CASI SIEMPRE 9 28% 
A VECES 7 22% 
NUNCA 6 19% 
TOTAL 30 100% 
     Fuente: Centro de Educación Inicial “Quito Norte” 
    Gráfico porcentual 22.- La comunicación con sus alumnos 
 
Análisis e Interpretación: La comunicación es un elemento esencial 
para saber y darnos cuenta como están nuestros niños, como se sienten y 
que piensan cada uno de ellos.  En este caso los entrevistados 
respondieron: en un 31% siempre se comunican con frecuencia con sus 
niños, el 28% casi siempre, en un 22% a veces, y el 19% nunca.  Se 
puede interpretar que los docentes si se comunica más seguidamente con 
sus niños y no solo con ellos a su vez también con sus padres pero si 
sentimos que un 19% de docentes no se comunica con sus niños será por 








Cuestión 6.- ¿Su actitud frente a la enseñanza de valores en los niños es 
motivadora? 
 
      Tabla N°35 actitud frente a la enseñanza 
Alternativas f % 
SIEMPRE 18 60% 
CASI SIEMPRE 4 13% 
A VECES 5 17% 
NUNCA 3 10% 
TOTAL 30 100% 
       Fuente: Centro de Educación Inicial “Quito Norte” 
      Gráfico porcentual 23.- Su actitud es motivadora  
 
Análisis e Interpretación: La docente para la enseñanza de los niños 
siempre tiene que estar con una actitud positiva, alegre y mantener la 
motivación hasta el final para que así los niños les de gusto aprender.  En 
este caso los entrevistados han respondido lo siguiente: en un 60% 
siempre están positivos en la enseñanza de valores, el 17% a veces, en 
un 13% casi siempre y el 10% nunca.  Se puede descifrar que siempre las 
docentes están positivas y alegres pero a su vez un 10% de maestras han 
dado su respuesta de nunca, la docente para este tipo de enseñanza 
tiene que estar siempre motivada por lo menos la mañana que pasa con 





Cuestión 7.- ¿Su lenguaje es delicado y sincero para enseñar los valores 
como el respeto? 
 
       Tabla N°36: lenguaje delicado y sincero 
Alternativas f % 
SIEMPRE 8 27% 
CASI SIEMPRE 1 3% 
A VECES 9 30% 
NUNCA 12 40% 
TOTAL 30 100% 
       Fuente: Centro de Educación Inicial “Quito Norte” 
                     Gráfico porcentual 24.- Lenguaje delicado para enseñar valores 
 
Análisis e Interpretación: Cuando una docente habla con sus niños 
tiene que ser por lo general delicada en sus palabras y más aun cuando 
habla de respeto.  En este sentido los entrevistados respondieron: en un 
40% nunca hablan con delicadeza y sinceridad para enseñar los valores 
más importantes, el 30% a veces, el 27% siempre y el 3% casi siempre.  
Se puede interpretar que las docentes aun no entendemos que en los 
niños desde pequeños debemos hablarles con delicadeza y sinceridad 
para motivar y enseñar todos los valores pero dando primero el ejemplo 






Cuestión 8.- ¿Dialoga con espontaneidad con los Padres de Familia en 
situaciones de maltrato o falta de tiempo para con sus hijos? 
 
      Tabla N°37: diálogo con espontaneidad 
Alternativas f % 
SIEMPRE 12 40% 
CASI SIEMPRE 8 27% 
A VECES 3 10% 
NUNCA 7 23% 
TOTAL 30 100% 
       Fuente: Centro de Educación Inicial “Quito Norte”  
               Gráfico porcentual 25.- Dialoga con los padres libremente 
 
Análisis en Interpretación: La comunicación con los padres de familia es 
importante ya que en todo centro de educación tenemos diferentes tipos 
de familia, y siempre nos encontramos con niños maltratados o que casi 
siempre pasan solos en casa, para esto la maestra debe tener una 
técnica para conversar con los padres y saber cómo ayudarle al niño.  En 
este caso los entrevistados respondieron: 40% siempre dialogan las 
docentes con los padres de familia, el 27% casi siempre, en un 23% 
nunca y el 10% a veces.   Se puede aclarar que siempre hay que 
mantener un dialogo con los padres de familia para saber cómo se siente 






Cuestión 9.- ¿Sabe escuchar a sus niños cuando están tristes? 
 
      Tabla  N°38: sabe escuchar  
Alternativas f % 
SIEMPRE 6 20% 
CASI SIEMPRE 8 27% 
A VECES 5 17% 
NUNCA 11 36% 
TOTAL 30 100% 
       Fuente: Centro de Educación Inicial “Quito Norte” 
        Gráfico porcentual 26.- Escucha a sus alumnos 
 
Análisis en Interpretación: Debemos interpretar y entender que es saber 
escuchar.  Para escuchar a los niños lo primero que debemos es mirarlo 
siempre a los ojos y más aun cuando se encuentran tristes.  Es por esto 
que los entrevistados respondieron: en un 36% nunca, las maestras 
escuchan a sus niños mucho más cuando están tristes, el 27% casi 
siempre, en un 20% siempre y el 17% a veces.  Se puede interpretar  que  
casi siempre y nunca escuchan a sus niños en alguna dificultad en que 
ellos se encuentren pero debemos tomar en cuenta que hay que 
escucharlos todos los días ya que las alegrías y las tristezas que tienen 







Cuestión 10.- ¿Maneja con confianza las diversas actividades 
educadoras? 
 
      Tabla N°39: maneja con confianza diversas actividades 
Alternativas f % 
SIEMPRE 12 40% 
CASI SIEMPRE 8 27% 
A VECES 7 23% 
NUNCA 3 10% 
TOTAL 30 100% 
       Fuente: Centro de Educación Inicial “Quito Norte” 
       Gráfico porcentual 27.- Confía en las actividades que realiza 
 
Análisis e Interpretación: Debemos de manejar con confianza y con 
cautela todas las actividades que damos y enseñamos a nuestros niños.  
En este sentido los entrevistados respondieron en un 40% siempre 
manejan con confianza las actividades educadoras, el 27% casi siempre, 
en un 23% a veces y el 10% nunca. Se puede demostrar que debemos 
tomar más confianza primero en nosotros mismos para luego enseñar a 









Cuestión 11.- ¿Tiene seguridad en sí mismo? 
 
      Tabla N°40: seguridad en si mismo 
Alternativas f % 
SIEMPRE 13 43% 
CASI SIEMPRE 5 17% 
A VECES 8 27% 
NUNCA 4 13% 
TOTAL 30 100% 
      Fuente: Centro de Educación Inicial “Quito Norte” 
      Gráfico porcentual 28.- tiene seguridad  
 
Análisis e Interpretación: La maestras debemos tener siempre 
seguridad y confianza en nosotros mismos para luego dar de la misma 
manera a nuestros niños toda la sabiduría que debemos impartir.  En este 
sentido los entrevistados respondieron: en un 43% siempre tienen 
seguridad en lo que realizan y enseñan, el 27% a veces, el 17% casi 
siempre y el 13% nunca.   Se puede interpretar que hay que tener 
seguridad en nosotros mismos, confianza y dar ejemplo como maestras 







Cuestión 12.- ¿Fomenta la responsabilidad y obligaciones en el 
aprendizaje de los niños? 
 
      Tabla  N°41: fomenta responsabilidades 
Alternativas f % 
SIEMPRE 12 40% 
CASI SIEMPRE 5 16% 
A VECES 5 17% 
NUNCA 8 27% 
TOTAL 30 100% 
      Fuente: Centro de Educación Inicial “Quito Norte” 
         Gráfico porcentual 29.- Enseña responsabilidad y obligaciones 
 
Análisis e Interpretación: Uno de los valores importantes que hay que 
enseñar a los niños es la responsabilidad y obligaciones que cada uno 
como ser humano tiene y debe cumplir.  En este sentido los entrevistados 
respondieron: en un 40% siempre fomentan en cada niño la 
responsabilidad y obligaciones en los niños, el 27% nunca, en un 17% a 
veces y el  16%  casi siempre.  Se puede interpretar que siempre 
debemos educar en los valores como la responsabilidad y obligación que 








Cuestión 13.- ¿Es puntual con sus niños/as en las actividades diarias? 
 
      Tabla N°42: es puntual en sus  actividades 
Alternativas f % 
SIEMPRE 3 10% 
CASI SIEMPRE 11 37% 
A VECES 7 23% 
NUNCA 9 30% 
TOTAL 30 100% 
       Fuente: Centro de Educación Inicial “Quito Norte” 
       Gráfico porcentual 30.- Es puntual en sus actividades 
 
Análisis e Interpretación: La puntualidad es uno de los valores con que 
se le conoce la personalidad de una profesional, mas aun de una maestra 
la cual da siempre ejemplo a sus niños.  En este aspecto los entrevistados 
respondieron: en un 37% casi siempre son puntuales en las actividades 
diarias, el 30% nunca son puntuales, en un 23% a veces y el 10% 
siempre.  Se puede interpretar  que un alto porcentaje no son puntuales, 
pero todavía hay personas que existe la puntualidad, en la cual debemos 
entender que este es un hábito que debemos tomar desde nosotros 





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Análisis de Resultados, Conclusiones y Recomendaciones 
 
Tomando en cuenta los objetivos, el problema y las variables 
planteadas en el presente trabajo y luego de un intenso trabajo de 
investigación, como también de un minucioso análisis de los resultados, 
podemos con seguridad plantear las siguientes conclusiones y 
recomendaciones: 
 
Se trata de una propuesta que tiene que ver con la comunicación entre 
padres e hijos, el tiempo que hay que darles para la enseñanza de valores 
tanto individuales como sociales en los niños de 3 y 4 años de edad,  para 
una mejor comprensión vamos hacer un análisis de los resultados por 
separado; a) en lo comunicacional, b) en lo educativo, para al final 
establecer la relación entre las dos.  
Conclusiones 
 
En lo que tiene que ver con el aspecto comunicativo, de acuerdo al 
cuestionario desarrollado en los;  docentes parvularias, Padres de familia 
del Centro de Educación Inicial “Quito Norte” se ha tomado como 
referencia lo siguiente:  
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 Que en lo esencial no existen muchos niveles importantes que 
permitan que los niños se desenvuelvan libres con confianza, 
seguridad, para lo cual también no dan tiempo para resolver las 
dificultades o los intereses que están pasando los hijos. 
 
 La comunicación es muy importante y también el tiempo que los 
padres emplean en cada uno de los niños la cual quieren expresar a 
través de acciones pero es muy limitada por lo que ellos se cohíben, 
se intimidan y no expresan en su totalidad lo que siente y lo que 
quieren. 
 
 Los padres no demuestran expresión de escucha con sus hijos más 
aun no les hacen participes de sus conversaciones es por ello que 
no respetan el tiempo que deberían dar a sus hijos de acuerdo a su 
horario de trabajo y de actividades diarias. 
 
 Por situaciones de trabajo o por actividades extras no estamos al 
tanto con nuestros niños es por ello que pierden la confianza con 
nosotros los padres y tratamos de sobreproteger para no dejarlo 
crecer ni madurar de acuerdo a la sociedad que le rodea.    
 
 La puntualidad es uno de los valores que poco se practican en la 
sociedad, y esto no es beneficioso para el crecimiento de nuestros 
niños somos el ejemplo para cada niño como maestras que somos y 
a su vez tener una actitud positiva y motivadora. 
 
 Hoy en día no estamos manteniendo comunicación constante con 
nuestros niños ya que tratamos de llegar a los objetivos planteados 
por cada planificación y dejamos a un lado la confianza y seguridad 
que tenemos que brindar a cada uno de ellos, los maestros no 
estamos al día con los nuevos métodos y estrategias y seguimos 
con lo tradicional. 
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 Las maestras nos falta mucho por aprender y auto educarse, de la 
misma manera entablar mas conversaciones con sus niños, ellos 
aprenden de lo que ven; así mismo falta la motivación para el 
aprendizaje en ellos.  
Recomendaciones 
 
 La comunicación es muy importante por esta razón se recomienda 
que los padres de familia den siempre un tiempo para sus hijos, para 
saber lo que sienten cada uno y también para que ellos tengan 
confianza en nosotros para esto se pide observar los diferentes 
horario de actividades que se presentan en el siguiente proyecto. 
 
 Los padres debemos considerar como un gran valor la comunicación 
es por esto que se pide realizar actividades de participación de toda 
la familia de acuerdo al tiempo que emplee para ello. 
 
 Nuestra actitud con nuestros hijos es muy importante mantenga 
siempre la calma y actúe positivamente para que su hijo sienta 
confianza de la misma manera dele la importancia que él se merece 
mediante la comunicación pero a su vez también corrigiendo lo malo 
que a veces suele proceder el niño, otra de las cosas muy 
importantes felicite siempre a su niños por los logros alcanzados.  
 
 La confianza es un valor muy importante por ello dele siempre 
seguridad y emplee actividades como salir al parque conversar un 
rato con él o ella dibujen o pinten, canten o bailen es un buen 
carburante de la vida. 
 
 Sea ejemplo de puntualidad tanto en su lugar de trabajo como en su 
hogar sea siempre el pilar en el que el niño se guie y vaya 
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desarrollando este valor a lo máximo, motive a aprender mediante 
cuentos, canciones, teatros para el desarrollo de valores. 
 
 Los maestros tienen que estar en constante preparación siempre ya 
que la etapa inicial es la clave fundamental para el desarrollo de los 
niños y niñas en su personalidad y en lo que ellos serán en el futuro. 
 
 Asista a cursos que le ofrezcan nuevos métodos y estrategias de 
trabajo para la enseñanza con niños de inicial, sea motivador 
empiece primero desde usted y luego para infundir a los demás, así 
tendremos unos niños con aprendizajes desarrollados en valores y 
enseñanza. 
 
 Crear una guía práctica para el desarrollo y crecimiento en valores 
individuales y sociales de las niñas/niños desde el nacimiento hasta 
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Queridos padres, madres de familia y maestros parvularios, lo que a 
continuación comparto con todos Uds. Es una guía práctica e ilustrativa, 
sobre el crecimiento, tiempo en familia, valores individuales y sociales, y 
el desarrollo de sus hijos, desde el nacimiento hasta los cuatro años de 
edad, para que ustedes sean los vigilantes y partícipes más activos de las 
actividades que aquí se propone, las que de realizarse con amor y 
entusiasmo, son nutritivos en toda relación familiar. 
El rol que emprende el padre y el maestro, nos plantea siempre un 
reto y una tarea difícil.  Pero a pesar de ser duro la enseñanza nos resulta 
hermosos poderlo cumplir a cabalidad y con provecho verdadero para 
nuestros pequeños.   
Para hacer más comprensible el seguimiento y la puesta en práctica 
de las actividades que les propongo, se ubicarán diferentes etapas, las 
que coordinadamente y en la forma más didáctica y pedagógica posible, 
se irán intercalando conforme avanza la edad cronológica, por lo que, es 
prudente ubicar estos avances en períodos que podrían ser de: 0 a 3 
meses, de 3 a 6 meses, de 9 a 12 meses, de 18 a 24 meses de edad, etc. 
Esta guía, se ha elaborado de tal manera, que estableciendo 
parámetros científicamente comprobados sobre el crecimiento y desarrollo 
de los niños en las diferentes edades, a su vez nos da una visión de las 
actividades que podemos poner en práctica desde nuestra casa, hasta en 
el centro de educación en donde asisten sus hijos,  la guía nos ayuda al 
cuidado y control diario de los niños durante los cinco primeros años de 
vida, en los que la presencia de los padres y maestros es muy importante, 




 La guía didáctica fue elaborada como un recurso de apoyo a 
maestros y padres de familia que tienen niños de 0 a 4 años de edad del 
debido a que algunos padres de familia desconocen algunas actividades y 
estímulos que en el desarrollo de valores en los niños, de igual manera 
esta guía pretende contribuir de manera concisa y práctica la importancia 
de esta temática para afianzar aprendizajes significativos para cada uno 
de los integrantes sobre todo los niños. 
 Para llevar a cabo los valores en los niños es muy necesario e 
indispensable aplicar actividades innovadoras, adecuadas y previamente 
planificadas que fomenten: 
 La confianza en grupo 
 El ambiente de libertad 
 La libre expresión de cada niño 
 La motivación de ideas o pensamientos nuevos y originales 
 El ambiente de seguridad, de aceptación y respeto a cada uno 
 La independencia 






Lograr, que el conocimiento o bases científicas al igual que las 
manifestaciones y las actividades en la vida del niño, en los diferentes 
tiempos sean congruentes, considerando que el hogar es la primera 
escuela y los padres son los primeros maestros 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Promover la formación de conductas preventivas, sustentando el 
desarrollo normal y eficiente en la niñez, como cimientos para la 
formación de la personalidad, voluntad y comportamientos positivos del 
futuro. 
Orientar, científica y pedagógicamente los padres de familia y 
maestros parvularios, para alcanzar un crecimiento y desarrollo físico, 
psicológico y social óptimo en la niñez. 
Enfatizar que las actividades del convivir diario del niño y sus padres, 
en el hogar y en el ámbito parvulario tiendan a un crecimiento y desarrollo 





























¿QUÉ ES UNA GUIA? 
La guía práctica es un documento 
orientador que permite unificar 
criterios básicos para la 
planificación, organización y 
ejecución de la práctica durante el 
trabajo. 
La guía práctica es la primera 
herramienta de trabajo única, que 
explica los procedimientos para 
mantener un mejor desarrollo de 
actividades  
Paso 2.- HERRAMIENTAS 
En el paso anterior ya vimos el 
planteamiento inicial del problema, ahora 
es necesario ver que herramientas 
necesitamos para solucionarlo y si somos 
capaces de hacerlo o si necesitaríamos 
aprender algo nuevo. 
 PASO 3.- ESTRUCTURA 
Ahora que tenemos todo lo anterior 
organizamos la estructura, es decir 
las funciones que tendrá nuestra 
guía. 
 
 PASO 1.-IDEANDO LO IDEAL 
Es muy importante idear lo que 
queremos y eso lo conseguimos 
haciéndonos las preguntas de: ¿qué?, 
¿por qué?, ¿Cómo?, ¿para qué? 
 
 PASO 4.- CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
Cuando ya hemos terminado 
ponemos las conclusiones más 
importantes y recomendamos 













OBJETIVOS DEL AREA DE LOS NIÑOS DESDE EL NACIMIENTO 
HASTA LOS TRES MESES 
Tabla 1: Área de los Niños 
Autor: Eduardo Correa León 
Fuente: guía práctica para maestros y p.familia 
      






     Fotógrafa: autora 
     Fuente: Dana A 
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       Autor: Yazmín Castellaño 
       Fuente: guía para padres 
 
RECIEN NACIDO 
Al alimentar al pecho, dele de comer con tranquilidad evitando 
posiciones incómodas como por ejemplo acostado, descanse 
en un buen sillón y relajada, háblele con afecto mientras 
realiza esta hermosa interrelación entre madre e hijo/a.  
La leche materna es el mejor alimento 
para su hijo 
 Sáquele los gases después de 
lactar, tenga a la mano una 
pequeña toalla para cualquier 




ntes de acostarlo dígale siempre que lo 
ama mucho, luego cuéntele un cuento y 
tenga la seguridad que le está 
escuchando, a su vez controle que la  cuna 
de su hijo mantenga una gran  seguridad así 












                
Fuente: Dana Bazurto 






 Tenga siempre una 
cobija a su lado para 
cubrirle bien y acostarle 
de la mejor manera. 
 Acaríciele alguna parte 
del cuerpo que más le 
guste. 
 Cántele o póngale una 





















 Fuente: niños jugando 
 Autor: Cobos P. 
 
 
Siempre que su niño o niña llore existe una razón de ser, no solo es 
hambre lo que tiene, otras razones como el frío, el estar mojado o sucio, 
el excesivo ruido etc, puede provocar llanto.  Si la alimentación que 
recibió su bebé fue reciente y a pesar de esto mantiene o inicia el llanto, 
otra razón puede estar de por medio justificando esta actitud.  Es por esto 
que debemos saber cómo madres que necesita, que siente y conversar 




ara bañar al bebe, y darle más 
confianza es mejor con papá y 
mamá, hay que bañarlo lo más 
frecuentemente posible, sobre todo en 
climas cálidos.  El agua para la piel es 
como el aire para los pulmones y su 
práctica corriente provee al niño o niña 
una gran tranquilidad.  Como se dijo al 
principio hay que permitir que los 
miembros de la familia participen en esta 
actividad, así se fomentan las buenas  costumbres y valores familiares. 
       
       Gráfico  6: Confianza al 
bañarle 







Fuente: Dana Bazurto 
        
        
         Fuente: Dana Bazurto 
         Fotógrafa: Autora 
P
♣ Coja de la cabecita al bebe 
y báñele con cuidado. 
♣ Tenga a la mano toalla, 
jabón, shampoo que sean 
suave a la piel del niño. 
♣ Póngale música suave 






 Un pastorcillo cuidaba cada día sus ovejas mientras estas comían 
hierba.  Pasaba el rato lanzando piedras y viendo hasta donde llegaban, o 
mirando las nubes para ver cuántas formas de animales distinguía. 
Le gustaba mucho su trabajo, pero hubiera deseado que fuera algo más 
divertido.  Y un día, decidió gastar una broma a las personas del pueblo. 
¡Socorro, socorro! ¡El lobo, el lobo! Gritó muy 
fuerte. 
 
 Al oír los gritos del pastor, los hombres 
del pueblo cogieron palos y bastones y 
corrieron para ayudar al niño a salvar sus 
ovejas.  Pero cuando llegaron, no vieron ningún 
lobo.  Sólo vieron al pastorcillo que lanzaba 
grandes carcajadas. 
¡Os he engañado! ¡Os he engañado! Decía. 
 
 Los hombres pensaban que era una broma muy pesada.  Le 
advirtieron que no volviera a hacerlo, a menos que, verdaderamente, 
estuviera allí el lobo. 
Una semana después, el pastorcillo volvió a gastar la misma broma a la 
gente del pueblo. 
¡El lobo, el lobo! Gritó. 
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 Una vez más, los hombres corrieron a ayudarle y no encontraron 
lobo alguno; sólo al chico, que se reía de ellos. 
Al día siguiente llegó de verdad el lobo de la colina para devorar unas 
cuantas ovejas gordas. 
 
 ¡El lobo, el lobo! Gritaba el pastorcillo 
con toda su fuerza.  Los hombres del pueblo 
oyeron sus gritos de socorro y se rieron: Trata 
de gastarnos otra broma dijeron, pero no nos 
engañará. 
 
 Finalmente, el chico dejó de gritar.  Sabía que los del pueblo no le 
creían.  Sabía que no iban a acudir.  Todo lo que podía hacer era 
quedarse allí, viendo como el lobo devoraba sus ovejas. 
 































Tabla 2: Objetivos de las Área de los Niños 
Autor: Eduardo Correa León 
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OBJETIVOS DE LAS AREAS DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DESDE 
LOS 3 MESES A LOS 6 MESES DE EDAD 
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 Abrace, arrulle y cante a su hijo/a así manifiesta ternura, él o ella 
sabrá que lo quiere y crecerá seguro o segura, independiente y 
sobre todo empieza a saber con quién está más protegido, y podrá 
así ser su amigo/a  
 Desde esta corta edad a los niños hay que enseñarles objetos de 
colores que suenen, esto ayuda a su vista y oído, a su vez deje que 
participe toda la familia para que el niño se sienta mucho más 

















Autor: Verónica Soto 

























Cuando usted converse con su niño o niña 
déjele que siempre le toque la cara a su vez 
usted también tóquele la cara sentirá como el 
niño acoge todo el amor que la madre o el 
padre le dé, estos tiempos y momentos son 
especiales siempre. 



























La sensación de seguridad que le ofrece a su niño o niña 
es con cariño y amor, el conversar con él o ella le damos a 
entender que es importante para nosotros y para la familia, 
realiza siempre ejercicios de sentarse solo, hacerles nadar 
en el agua, balancearlo de un lado a otro, sentarle en 


















Gráfico  10 Objetivos  
Autor: Eduardo Correa León 
Fuente: guía práctica para maestros y p.familia 



































El sueño o vigila que la niña o el niño establece hay que 
respetarlos y a su vez están acordes a su necesidad de 
descanso y no en relación horaria.  Él o ella no saben el 
significado día-noche.  Todo está en función a las 





 En los primeros años de 
vida la conducta que tiene su niña o 
niño es imitativa.  Él o ella aprende lo 
que ve hacer, si la mamá le trata con 
cariño de la misma manera el niño 
responde con abrazos y cariño.  Con 
sus manos enseñe a la niña o al niño 
juegos sencillos, para que él o ella imite 




 Den ejemplo a su hijo/a para que tenga una buena conducta. 
 Desde muy pequeño cuéntele los roles familiares que él puede 
imitar. 

































Permita a la niña o niño que gatee cuando lo desee, esto fortalecerá 
sus músculos.  Él o ella se prepara para caminar y desea conocer lo 
que le rodea.  Preocúpese de que el área destinada para este objetivo, 
esté libre de artefactos u objetos dañinos y si esto no es posible cerque 
el área de juego 





                 Gráfico  14 la comunicación 





















La liebre se alababa en cierta ocasión, delante de los demás animales, de 
su incansable velocidad en la carrera. 
Nadie me ha  derrotado jamás decía cuando echo a correr con todas mis 
fuerzas.  Desafío dijo a la que quiera probarlo. 
Acepto el desafío dijo la tortuga tranquilamente. 
¡Ah, pues tiene gracia! Dijo la liebre.  Soy capaz de danzar a tu alrededor 
durante el camino. 
No te jactes de nada hasta ser vencedora 
dijo la tortuga. 
Se fijaron las condiciones en que debía 
efectuarse la carrera y comenzó la prueba.  
La liebre desapareció, pero se detuvo 
pronto y, despreciando a la tortuga, se 
tumbó a descansar. 
La tortuga avanzó, sin prisa.  Cuando la 
liebre despertó, vio la tortuga tan cerca de la meta que ya no pudo 
alcanzarla. 
 



















Tabla 3: Objetivos de las Área de los Niños 1-2 años 
Autor: Eduardo Correa León 
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OBJETIVOS DE LAS ÁREAS DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS 
DEL 1 AÑO HASTA LOS DOS AÑOS DE EDAD 
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 Ahora nos hemos dado cuenta de cómo han ido creciendo nuestras 
hijas e hijos Durante los primeros años de vida, fue tan bueno en 
que los bebes hayan aumentado aproximadamente 25cm de 
estatura, de ahora en adelante esta velocidad irá disminuyendo 
fisiológicamente hasta en un 50%, igualmente la ganancia 
porcentual de peso disminuirá a unos 3 a 3.5 kg. Por año. 
 Si bien la velocidad de crecimiento lineal disminuye durante este 
segundo año, la capacidad de los niños o niñas en la adquisición 
de destrezas se ve incrementada a pasos gigantescos, a la par del 
mejoramiento de aquellas que adquirió durante el primer año de 
vida. 
 Los padres somos los intérpretes que nuestros hijos tengan las 
bases bien adquiridas, desde que nacen hasta que son 
adolescentes, jóvenes, que alegría saber cuándo se sonrío por 
primera vez, cuando balbuceo de bebe y ahora va cada vez 
incrementando su vocabulario, cuando aprendió a sentarse y a 
gatear, etc.  Sabemos los padres que con amor y alegría lo han 
ayudado. 
 De aquellas tareas que ponemos a continuación se detallan la 
mayoría tienen variabilidad, en la edad de aparición, por lo que no 
se deberán establecer comparaciones rigurosas con otros niños y 
niñas, ya que cada uno tiene propio camino a seguir y jamás es 
idéntico uno del otro, ni siquiera entre hermanos o mucho menos 
gemelos.  Sin embargo no deben olvidarse que existe cierto límite 
en la aparición de destrezas, las que de no presentarse será su 
pediatra su mejor amigo y guía en la identificación de posibles 
anomalías, de igual manera debemos acentuar mucho más los 
valores en nuestros pequeños ya que de eso depende su 















   












El niño o niña a esta edad no reconoce el peligro, cuídelo, necesita de 
nuestra ayuda para no hacerse daño, hay que tener paciencia y alejarles 
los peligros.  Para él o ella  en esta edad no hay comprensión del espacio, 
por lo que igual le dará saltar desde una silla o desde un segundo piso, por 
esta razón familia y maestros estemos pendientes siempre de ellos, que 




 Una de las recomendaciones importantes es mantener la ropa 
limpia de nuestros hijos así también nuestro hijo podrá estar alado de 
nosotros, ahí lo podremos vigilar y sobre todo cuidar, conversar y pasar 
en lo posible todo el tiempo que se pueda con ellos.  Recordemos 
siempre que la base para una buena salud es la higiene. 

















♣ Lavar la ropa de los niños es muy importante con un jabón 
delicado. 
♣ Si lava en la piedra lave con bastante agua y enjuague bien, 
utilice suavizante si es necesario y si lo tiene. 
♣ Si lava en lavadora procure a seguir todas las indicaciones que 
le da en el manual para tener un buen lavado de ropa. 





 Es importante que el niño o niña inicie su aprendizaje de las cosas, 
estableciendo de ser posible las diferencias existentes entre una y otra, es 
decir sintiendo diferentes sensaciones. 
 Hágalo jugar con objetos de tamaño, formas y colores diferentes, 
como tapas de frascos, cajas, pelotas, cuadrados, cubos, paletas, 
sonajeros, muñecos, etc, que por su variedad y tamaño ayudan a darse 
cuenta de las diferencias entre unos y otros. 
 










 Para que el niño aprenda a hablar con claridad, necesita oír 
repetitivamente y en forma clara como se llaman los objetos que lo 
rodean, en esto participa toda la familia pero debemos acordarnos que 
con los niños nuestra comunicación debe ser clara, sincera, y sobre todo 





























El niño o la niña aprende siempre imitando, tanto la familia con la 
sociedad debemos darle ejemplo de valores desde pequeñitos, de la 
misma manera los niños imitan todos los sonidos, objetos y animales, 
necesita conocer el mundo en que vive.  Debemos ir enseñándole poco 

























Estimule la audición de su hijo o hija, haga escuchar instrumentos 
musicales como: silbatos, flautas, tambores, (o cualquier otro sonido 
musical), ya que esto permite al niño o niña imaginar y asociar sonidos y 
formas.  Estimular de esta manera la comprensión del mundo que le 
rodea, y recuerda que la felicidad, armonía, gozo y bienestar que padres y 
maestros dispensen a los niños o niñas, son manifestaciones vitales para 





 Estar limpia o limpio es muy agradable, su aprendizaje y su 
práctica metódica y rutinaria son de gran beneficio, esto evitará que se 
enferme como ya se ha manifestado anteriormente.  Enseñe siempre a 




















A esta edad los niños adquieren mucha más 
fuerza por la misma alimentación que adquieren 
todos los día por parte de la familia y en especial 
de la madre así puede empujar cajas de cartón u 
otros objetos, fortaleciendo sus músculos y 
aprende a dominar los objetos que le rodean, 







Una hormiga iba andando con sus tres 
pares de patas cuando, de pronto, se 
paró. 
Tengo sed dijo la hormiga en voz alta. 
¿Por qué no bebes un poco de agua 
del arroyo? Dijo una paloma que 
estaba en una rama de un árbol 
próximo.  El arroyo está cerca.  Pero 
cuidado no caigas en él. 
La hormiga fue al río y comenzó a beber, un viento repentino la arrojó al 
agua. 
¡Socorro! Gritaba la hormiga ¡Me ahogo! 
La paloma se dio cuenta de que tenía que actuar rápidamente para 
salvarla.   
Rompió una ramita del árbol con el pico.  Después voló sobre el arroyo 
con la ramita y la dejo caer junto a la hormiga. 
La hormiga se subió a la ramita y, flotando sobre ella, llegó hasta la orilla. 
Poco después, la hormiga vio a un cazador.  Estaba preparando una 
trampa para cazar a la paloma. 
La paloma comenzó a volar hacia la trampa. 
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La hormiga se dio cuenta de que tenía que actuar rápidamente para 
salvarla. 
Así, la hormiga abrió sus fuertes mandíbulas y mordió el desnudo tobillo 
del cazador. 
¡Ah! Gritó el cazador. 
La paloma oyó ese grito y salió volando. 







































Tabla 4: Objetivos de las Área de los Niños de 2 y 3 años 
Autor: Eduardo Correa León 




Área Social Área del 
Lenguaje 
Área de la 
Coordinación 



































OBJETIVOS DE LAS ÁREAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 










       









 Indicar a su hijo o hija en donde deben poner ciertas cosas 
como juguetes, ropa, zapatos etc, ellos irán aprendiendo 
poco a poco, tenga mucha paciencia, recuerde que tanto 
Usted como ella o él le sirve para encontrar las cosas 
ordenadas y enseña el valor de la responsabilidad y la 
independencia tanto en casa como en otro lugar que vaya. 
 
La seguridad y confianza a si mismo depende de la aceptación y 
confianza que la familia de a sus juegos, ideas, inventos, dialogo con 
ellos.  Festeje con él o ella sus logros para que se sienta segura o 
seguro con ganas de continuar sin recelo hacia adelante.  



























Escuche con atención, ellos o ellas quieren demostrar lo que 
han aprendido, así irán tomando más interés por la vida y por lo 
que hacen, converse siempre con ellos en el seno de la familia, 























Ayude a memorizar los nombre de las 
personas que conoce, ya que para él o ella 
esto le será útil para dirigirse a ellas, a su vez 
enseña normas de comportamiento y también 
valores como el respeto hacia los demás, el 
saludo que es muy importante, a mantener 




ara fortalecer y alcanzar mayor habilidad en sus dedos, ella o él 
imitan los movimientos finos de un adulto.  Si Ud. le enseña con 
paciencia ella se lo agradecerá.  Al niño o niña le encanta jugar 
imitando a los miembros de la familia (a la gente adulta sobre todo), 



















Recuerde que de esta manera también está aprendiendo las maneras 
de actuar, propias de su núcleo familiar o social, (conducta imitativa, 


























Dele tiempo a su hijo o hija para jugar y compartir 
con ellos momentos agradables, realice 
movimientos amplios, como lanzar la pelota, jugar 
con juguetes que a él más le guste, esto le irá 
dando mayor agilidad y fuerza, a la vez que le 

























Proporcione a su hijo o hija objetos de diferentes tamaños y 
formas como rompecabezas. Pero a su vez ayúdele usted 
también a armar para que se siente siempre acompañado y 
no solo, enséñele a convivir con otros niños o personas 
evitemos enseñar las formas egoístas de convivir y el no 
compartir ya que en esta edad lo que en ellos resalta es el 
“MIO Y DE NADIE MAS” ahí como familia nos vemos 







Habla una vez un pequeño perro que se llamaba Sombrita. Como era 
cachorro todavía, no podía correr ligero, tropezaba y se caía. 
No sabía cómo se hace para roer los huesos, porque sus dientes eran 
chiquitos y…. ¡Tampoco sabía ladrar!. 
El gato malo del vecindario se reía de Sombrita. 
“¿Qué puedo hacer? Se preguntó un día sombrita. 
“Lo mejor será buscar una escuela para perros.  Seguramente allí me 
enseñaran a ser un perro guardián, ladrador, comedor de huesos y un 
buen deportista”. 
Pero… ¡en aquel pueblo no había una escuela para perros!.   
“¡Qué suerte tienen los niños y las niñas” suspiró.  Ellos pueden ir a la 
escuela, a aprender muchas cosas.  Yo seré un perro bobo”. 
Y se le cayó una lágrima. 
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Por allí apareció un perro enorme; parecía saber muchas cosas: cómo 
cruzar las calles, como asustar a los gatos, como ladrar muy fuerte las 
muchísimas cosas más. 
“¡Hola cachorrito, te veo triste!.  ¿Te pasa algo? Dijo Sultán, el perro 
grandote. 
Entonces, sombrita, aprovechó para contarle todas las cosas que no 
sabía y quería aprender y su pena por no encontrar una escuela para 
perritos ignorantes. 
 -“¡bueno, bueno, bueno……! Dijo Sultán.  Creo que yo puedo 
enseñarle muchas cosas pequeñín”. 
 -“¡Qué alegría!” dijo sombrita “¿Cuándo empezamos?” 
 -“Ahora mismo” contesto Sultán”.  Y empezaron con la primera 
lección.  
 
Al cabo de pocos días, Sombrita era un perro muy educado.  Había 
recibido clases de ladridos, carreras de gatos, cómo atrapar ratones. 
Así mismo aprendió cómo caminar al lado de su dueño y muchas, 
muchísimas cosas más. 
Y colorín colorado, el cuento de Sombrita se ha terminado 





















Tabla 5: Objetivos de las Área de los Niños de 4 años 
Área Social Área del 
Lenguaje 
Área de la 
Coordinación 














curiosidad de las 
preguntas.  






















Autor: Eduardo Correa León 





OBJETIVOS DE LAS ÁREAS DE LOS NIÑOS/AS DE 

















El niño o niña sabe que los adultos pueden 
contarles muchas cosas, por lo que él o ella 
escucharán atentamente las historias que 
cuentan.  Notará que la capacidad de los 
niños o niñas para acordarse de todo es 
asombrosa.  Cuente cosas de la vida, esto lo 
prepara y lo va ubicando en tiempo y espacio 
y a que aprenda a enfrentar situaciones 




 Fomente su cooperatividad.  Al niño o niña le gusta inventar juegos.  
Ayúdelo o ayúdela con cosas que le permitan este desarrollo.  Recuerde 
que su participación en estas actividades dará más confianza a su hijo o 
hija y permitirá mejorar sus relaciones.  Dense tiempo, desarrolla 
creatividad, confianza y mejora las relaciones humanas en su núcleo 
familiar, compartimiento que les servirá en los centros escolares. 
 





Recordemos que la autonomía que poco a poco va alcanzando el niño o 
la niña.  Permite poner en práctica lo aprendido.  A estas alturas él o ella 
se viste y desviste solo sola, también le gusta asearse solo o sola, aunque 
al principio se demore un poco y deje todo en desorden y mojado, él o ella 






Recursos que necesitamos como Madres y 
Maestras: 
 Darle confianza a la niña/o en la actividad que realiza. 
 Poner las prendas de vestir en cama. 
 Pedir en el aula que se saque las prendas y se vuelva a colocar. 
 Poner al alcance de los niños agua, jabón y tuella para que se asee 
dando las indicaciones generales. 













articipe de las emociones de su niño/a, el por 
naturaleza es alegre y le gusta jugar, cantar, 
reírse de lo que hace, expresando su alegría en todo 
momento hasta en el lugar en que se encuentre, 
hágale escuchar sonidos agradables de música que 
le guste. 
 Recuerde que aquel entusiasmo que pusieron en su primero hijo o 
hija tiene que desarrollarlo de manera mejorada con los que 
siguen. 
 La alegría y los momentos de regocijo en el hogar son estimulantes 
para mantener muy buenas relaciones familiares. 
 Ayudaremos de la misma manera a mantener el ambiente ideal 





























El niño comienza a valerse 
por sí mismo.  Le gusta 
servirse sus propios 
El niño debe conocer e 
identificar de manera 
satisfactoria su cuerpo, la 
función que cumple, las 





Es capaz de proveerse y 
solucionar sus 
necesidades por sí 
mismo o misma, guiados 
por la buena orientación 
y enseñanzas que a 





Esperar que todos los niños y niñas sean iguales en su destreza o 
aptitudes.  
  Que se transformen en moldes es un grave error.  Busquen y 
estimules las aptitudes individuales y sociales enseñen en ellos los 
valores que cada uno debe adoptar para tener una personalidad 
integra ser único y despertar en ellos mayor interés, dedicación y 
esmero para que se sientan siempre que son mejores para nosotros 
y así trabajar con gusto. 
 No olvidemos que hay ciertos trastornos que podrían acelerar, 
retardar o alterar el cumplimiento de cada una de estas etapas o 
funciones y que solamente una oportuna intervención o un consejo 
especializado de un médico pediatra o un profesional en materia de 
crecimiento y desarrollo, les podrá guiar en la búsqueda de las 
manifestaciones anormales de sus hijos o hijas y de las soluciones 
más acertadas en caso de que las sospechas estén presentes. 
“Un amigo verdadero es alguien que 
llega cuando todos los demás se van, y 
se queda cuando todos los demás se han 
desaparecido Gracias por ser un amigo y 





HORARIO DE ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN REALIZAR EL FIN DE 
SEMANA 
Tabla 6: Actividades para fin de Semana 
Horario Actividades que se puede realizar 
8:00 a 9:00  Desayuno: Toda la familia colabora haciendo el 
desayuno, a los niños se les encarga a poner la 
mesa, mientras papá y mamá se encargarán de 
dar cocción a los alimentos.  Se sentaran a 
desayunar todos, no se levantaran mientras no se 
termine de comer.  Al terminar los miembros 
pequeños de la familia levantaran los platos y 
dejan limpia la mesa. 
9:00 a 12:00  Limpieza del hogar: se designará 
responsabilidades de limpieza y arreglo de la casa 
a cada miembro de la familia ejemplo:  
 Mamá hará el almuerzo. 
 Papá arreglará el garaje o el auto. 
 Hijo mayor arreglará su propio cuarto y el de los 
papas. 
 Hijo/a pequeña/o arreglará su cuarto poniendo su 
mayor esfuerzo. 
12:00 a 1:00  Juego de descanso: se reunirán todos los 
integrantes de la familia y se escogerá un tipo de 
juego por ejemplo: monopolio, ajedrez, naipes, 
solo. 
Hay que recordar que este juego tiene como objetivo 
descargar el cansancio las preocupaciones y la rutina 
diaria por tanto será un momento solo para compartir en 
familia. 
 
1:00 a 2:00  Almuerzo: toda la familia se reúne y almuerzo, 
unos pondrán  la mesa, los cubiertos, otros 
ayudarán a mamá a repartir la comida.  En este 
caso el papá levantará la vajilla y lavará dejando 
así todo limpio. 
2:00 a 4:00  Observar una película que previamente los padres 
han elegido para dar un mensaje a sus hijos. 
4:00 a 5:00  Conversar sobre la película haciendo las siguientes 
preguntas: ¿les gusto?, ¿Qué más les gusto de la 
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película?, ¿Qué fue lo más emocionante?, ¿Cómo 
creen que debió ser el final? Que mensaje nos da. 
6:00 a 8:00  Tiempo libre: cada uno hará la actividad que más 
le guste, sea acompañado o sólo respetando las 
reglas del hogar y el espacio de cada uno. 
 Se siguiere que la familia meriende o cene de 
acuerdo a lo que cada núcleo familiar este 
acostumbrado. 
 
Autor: Verónica Soto 
Fuente: Centro de Educación Inicial “Quito Norte” 
 
 
DIFERENTES ACTIVIDADES PARA COMPARTIR EN FAMILIA EL FIN 
DE SEMANA 
 
Tabla 7: Actividades para fin de semana en Familia 
 
ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA EL FIN DE SEMANA 
Aquí se presentan algunas actividades que se pueden realizar en familia. 
 Una salida de campo o al parque donde todos los miembros de la 
familia realizarán actividades como juegos o ejercicios, estas salida 
también le ayudará a desarrollar todos sus sentidos y de la misma 
manera confianza y seguridad. 
 Una salida a un balneario: todos los integrantes de la familia se 
apoyarán y se ayudarán en lo que fuere necesario.  Esta actividad 
ayudará a descargar todo tipo de problemas, estrés y rutina diaria 
del hogar. 
 Realizar deportes: fútbol, básquet, tennis, volley, etc. 
Este tipo de actividad ayuda a respetar el turno el esfuerzo y mirar las 
posibilidades o habilidades que puede desempeñar su cuerpo. 
  
 
Autor: Verónica Soto 





ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN REALIZAR DURANTE LA SEMANA 
Tabla 8: Actividades para realizar durante la semana 
ACTIVIDADES  
1. Los padres llegarán al hogar, saludarán con mucho afecto a 
sus hijos y les harán diferentes preguntas como: ¿Qué hiciste 
hoy?, ¿con quién te viste esta mañana?, ¿Qué haces?, 
¿almorzaste o no?, etc. 
2. Mientras la mamá limpia y hace la cena le pedirá a sus hijos 
que colaboren con ella, ejem: lavar y secar platos, ubicarlos 
en su respectivo lugar, lavar, limpiar las verduras y hortalizas, 
etc. 
3. El padre de familia controlará las tareas escolares de sus 
hijos. 
4. Papá o mamá leerán un cuento, fábula o historia a sus hijos 
antes de llevarlos a descansar.  
Autor: Verónica Soto 
Fuente: Centro de Educación Inicial “Quito Norte” 
Algunas preguntas que usted como padre, madre o 
maestro debe hacerse para evaluar el proceso de la 
guía y verificar si está guiando de la mejor manera a su 
hijo o hija: 
 ¿Cómo debe ser su lenguaje al momento de hablar con su hijo o 
hija? 
 ¿Qué valores debe enseñar desde pequeños a sus hijos? 
 ¿Para mejorar y aumentar su vocabulario desde muy pequeño que 
debe hacer? 
 ¿Qué materiales debemos proporcionarle para que vaya siendo 
independiente? 
 Deberá usted dejar a su hijo jugar con elementos del medio? 
 ¿Respeta a su hijo en el tiempo en que dedica para él? 
Todas estas y mucho más preguntas podemos hacernos en el momento 
en que estamos enseñando a nuestros niños valores tanto individuales y 
sociales, costumbres que no se deben perder y lo más importante dando 
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el ejemplo y el tiempo suficiente para aprovechar cada momento e 
instante de la vida de nuestros hijos/as. 
Actividades que podemos sugerir a nivel 
preescolar y a su vez en familia 
☺ Destinar en forma regular tiempo y calidad suficiente para trabajar 
con su niño y con su hijo, las actividades que se desarrollan, 
proporcionan y crean fuerte vínculos de confianza y afecto entre 
padres, maestros, hijos e hijas. 
☺ Enseñe a sus hijos e hijas a distinguir las sustancias buenas y 
peligrosas para su salud, que se encuentren en el hogar, en el 
centro de educación. 
☺ Enséñeles a ingerir alimentos sanos y evitar productos 
contaminados con persevantes.  Haga que sus hijos nombres los 
alimentos que les son útiles y no causan daño a la salud 
haciéndoles que crezcan fuertes y saludables. 
☺ Estimule a sus hijos, niños a seguir patrones de comportamiento, 
colaboración e instrucciones.  De esta manera modula su carácter 
a la vez que enseña el valor y la utilidad de la cooperación para 
conseguir un bien. 
☺ Evite que aprenda los sentimientos dañinos del rechazo, 
prepotencia, vanidad, individualidad, envidia, codicia, etc., actitudes 
que hacen del ser humano menos solidario con los demás e 
insensible con el débil y el dolor ajeno. 
☺ No sea autoritario.  Deje que sus hijos luego de una sencilla pero 
juiciosa comparación, escojan lo que  a ellos más les interesa.  
Aproveche para explicar lo bueno o malo de su elección.  Estimule 
si esta es buena, no los humille si han elegido. 
☺ Comparta momentos agradables,  de la misma manera sus 
tristezas, sus desánimos, ayúdele y dele mucho amor para que el 
niño sienta que no está solo sino acompañado siempre. 
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Lista de Cotejos 
 
 Según LORCA P. Alicia de la Universidad Santiago de Chile (2012) 
dice que la lista de cotejo corresponde a un listado de palabras, frases u 
oraciones que señalan con especificidad ciertas  tareas desempeños, 
acciones, procesos, productos de aprendizaje, conductas positivas o 
negativas.  Debe especificarse el orden o secuencia en que se realice una 
serie de acciones o procedimientos, en caso que ello resulte fundamental 
para el juicio valorativo. 
 
 Frente a cada frase, palabra u oración, se incluyen dos columnas 
Si/No logrado/no logrado; etc, en las cuales el observador anotará si lo 
que allí se plantea, está o no presente en lo que realiza el alumno 














INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL ESCUELA DE PARVULARIA 
CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO 
 
 




Lea detenidamente la pregunta antes de responder. 
~ Responda con la verdad, su información es confidencial.  
~ No registre su nombre. 
~ Marque con una X la alternativa que usted considere adecuada en cada pregunta. 
~ Cuando tenga que escribir Hágalo con letra legible. 
 
2. Datos informativos 
Cargo: .......................... Fecha en que se aplica: ..................................... 
~ Lugar:......................... Edad:.......................... Sexo:.................................. 
 
Simbología: 1= SIEMPRE 2 = CASI SIEMPRE     3 = A VECES   4 = NUNCA    







1 2 3 4 
1 
¿Muestra alegría y entusiasmo en lo que realiza?     
2 
¿Infunde tristeza cuando imparte la enseñanza en sus alumnos?     
3 ¿Mantiene una buena comunicación con sus alumnos?   
   
4 
¿Aplica métodos apropiados para crear un ambiente agradable?     
5 ¿Se comunica con frecuencia con sus pequeños?     
6 ¿Su actitud frente a la enseñanza de valores en los niños es motivadora?     
7 ¿Su lenguaje es delicado y sincero para enseñar los valores como el respeto? 
    
8 
¿Dialoga con espontaneidad con los Padres de Familia en situaciones de 
maltrato o falta de tiempo para con sus hijos? 
    
9 ¿Sabe escuchar a sus niños cuando están tristes?     
10 
¿ Maneja con confianza las diversas actividades educadoras   
11 ¿Tiene seguridad en sí mismo?   
12 ¿Fomenta la responsabilidad y obligaciones en el aprendizaje de los niños?   
13 ¿Es puntual con sus niños/as en las actividades diarias?   
 
Si desea realizar un comentario adicional respecto de la evaluación en el Centro de 
Educación Inicial “Quito Norte” lo puede expresar en el siguiente espacio:  
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL ESCUELA DE PARVULARIA 
CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO 
 




Lea detenidamente la pregunta antes de responder. 
~ Responda con la verdad, su información es confidencial.  
~ No registre su nombre. 
~ Marque con una X la alternativa que usted considere adecuada en cada pregunta. 
~ Cuando tenga que escribir Hágalo con letra legible. 
 
2. Datos informativos 
~ Fecha en que se aplica: ..................................... 
~ Lugar:......................... Edad:.......................... Sexo:.................................. 
~ Nombre de la institución:……………………………………………………… 
 
Simbología: 1= SIEMPRE 2 = CASI SIEMPRE     3 = A VECES   4 = NUNCA    







1 2 3 4
1 ¿Permite que su hijo/a demuestre su alegría en el lugar que se encuentre?   
2 ¿Siente tristeza cuando su hijo tiene alguna dificultad y no puede ayudarlo?   
3 . ¿Tienen una comunicación abierta con su familia?   
 
4 ¿Le da el tiempo suficiente a su hijo/a para que se exprese y se comunique libremente? 
  
5 ¿La comunicación que tiene con su niño/a es interrogativa?   
6 ¿Le escucha con atención a su hijo/a para luego usted ser escuchada?   
7 ¿Demuestra actitudes de confianza para con su hijo/a?   
8 ¿Cree que su hijo tiene la plena seguridad en sí mismo al desempeñar alguna actividad? 
  
9 ¿Le da tiempo y a su hijo a su hijo/a para realizar actividades juntos?   
10 ¿Sus hijos los consideran como los primeros amigos?   
11 ¿Realizan actividades en su hogar para promover la solidaridad?   
12 ¿Le da responsabilidades a su hijo para que sea independiente?   
13 ¿En la familia dialogan con frecuencia la importancia de la sinceridad   
14 ¿Dan ejemplo a su hijo de puntualidad a cualquier lugar que vaya?   
 
Si desea realizar un comentario adicional respecto de la evaluación en el Centro de 
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